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S U M A R I O 
Presidencia ob u:<}umta 
Ticmc» peí Estado 
Orden.—Señalando las características 
del sello especial creado por el De-
' creto 431 para incrementar los re-
curso» del Patroivato Nacional An-
atubercuío8o.-Póg. 4850. 
Orden. — U\c]\iyeiiúo al Iflstituto de 
Carabhieroti en la .<ia 6 de marzo 
de 1937 referente al^etíistro Cen-
tial de Peuados y Rebeldes.—Pá-
gina 4850. 
Orden.—Nombrando Juez de primera 
Instancia e instrucción de Atieiiza a 
D. Tomás Qunzález-Komán Fernáo' 
dei.-Púg. 4850. 
Ordea.- Idem Idem de Santofla, a don 
José Luis Beacansa y QuÜérrez de 
Ceballos.-Pág. 4850. 
Orden—láem Idem de Moliua de Ara-
gón, a D Rafael Gómez de Mem-
brillera y López. - P á g . 4850 * 
Or</<;«.-ldem Idem de San Vicen^ de 
la Barquera, a D. Luis TejuKÜel 
Cueto.-Pág. 4851. 
Orden,—licm Idem de Luarca, a-don 
Rafael Qarcla del Casero.—Pági-í 
na 4851. 
Orí/en.—Idem Idem de Valencia de 
Don Juan, a i> Manuel Aitiuie 
Prieto.-Pág. 4851. 
Orden. Idem idem de Logrosán, fa 
D Miguef Cruz Cueuca. — Pági-
na 465f. 
Orden.-ldem Abogado Fiscal de la 
Auiilencia de Santander, a D. Ma-
nuel. González González. — Pági-
na 4851, 
Orden, fdem Idem de Soria, a don 
Íaime Poch Gutiérrez de Caviodes. 'óg.485l. 
Orrfen.—Designando Vocal de la Co-
misión de Incautación de Bienes de 
la provincia de Avila a D. Luis Albi. 
Pág. 4851. 
C g o i OE >8RICUITUH* 
1 Thabiuo »B«inOU ;i II * 
Ordcft-Rectiflcanho la íjne da nor-
k.mu» para el sacrificio del ganado de 
cerda y iijaiido la tasa mluliiia wara 
el mUmo publicada en el «Buietin 
Oficial» d«l ai« m i . 
COMISIOI Dt Tg«8IUI0 
Ofcfen. — Disponiendo la separación 
del Cuerpo a que pertenece del Or-
denanza de Jurados Mixtos de Ceu-
í,ta, D. PauUuo Qomáriz Gómez.— 
'^Pág.4852. ^ 
Cqmisioiüde CuiTim* i EiisEMaa 
Crden c/rcutor —Dando Instrucdone 
a los Patronatos locales do Fdrmn 
dón Profesional para la confecciói 
de sus presupuestos para el pró-
ximo ejercicio de i m - Pág. 4852 
Designando Comité para ac-
tuar en la reorganización de Reales 
Academias y convocándolo para el 
'J7 de diciembre.-Pág, 4852, 
C a^isioii DE Obhw Pusuca» 
T COHUHICWIONES » _l| 
Orden. - Separando definitivamente 
del servicio a loa funcionarios téc-
uicos de Correos D. Luis F Angu-
lo Vlvanco» y otros —Pág. 4852. 
Bobierhq Benerai 
Pliego de condiciones para la celebra-
ción del concurso de estampación 
de sellos talonarios para el cobro 
de los recargos establecidos por 
Decreto nüm 174 (B. O- núm, 83) 
con destino al pago del Subsidio 
Pro-J^ombaÜcntea-Págs. 4853 y 4854 
SECKETAHIA de fiUEHHft 
Campos de eoaoentrMMai 
Or</e«.—Ampliando el crédito conce 
dido por Orden du 3 de agosto úl-
timo (B. O. núm 290) para entre-
tenimiento de campos de conceutra-
c ióu. -Pág. 4854, 
Aiieenaoa 
Orrfert.—Asciende a Sargenh) provi-
sional a los cabos de Artillería don 
Mariu Qnrpegui Medrauo y otros. 
) Páy. '18G4. 
j Or¿eH.—Idem Idstm a los de Ingenle-
' ros Cesáreo úti Pedro y «tío»-
Orrfe/i.—Idem fdem á lo6 de Sanidad j™ 
aMilitar Arturo Touza Morgadp y 
otros.—Pág, 4854. 
A«>ibii«Qtaucs 
Ofi(fc«.—Concede asimilación de í ^ ^ 
macéuticos terceros a D. V e a a M ^ 
Magttrrogid Bascarán y otro. 
gina 4854. 
Orden,—lúem las que detalla s lo» 
VeteiinaHos D. José Alvare»; Pro--
longo y otros.—Págs. 4854 y 
Grifen.—Causa baja en el EBérclto, 
como sancionado por un Conseif' 
- de güerra, el Capitán de Estatí 
Mayor D. Daniel González Martín^ 
Pág.-1855. N ^ 
Orden,—Idem Idem el Coronel de 
fantería D. Pablo Martlae» Zalíjl-f^ 
var.—Pág. 4855. 
Orden.—\d6m como Alférez prov 
nal, D. Jerónimo Naraujo Se 
Pág. 4855. 
DemUaoti 
Orden.—Pasan a los destino» qoe^l 
dica los Oficiales de 
Ríinióii París Roig y otros.—PiS 
. na 4855. • ^^  
Orden. —l¿em Idem los Capellanes 
D. Vitorea García García y otrosr— -
Págs. 4855 y 4856. . . 
Orden.—Idi'-m el Bitgedn, Practicante 
de Sanidad Militiir, b Julio Arftáiz 
Prieto, al Equipo Qiiítútgico del Cpr-* 
pUán Pallurés iranzo.—Pág. 
Orí/e«.—Confiere ios destinos que 
expresa a los Capellanes D» José 
Escusa Qarcla y otros.—Pág, 4850. ' 
B«biUtBOtM«ti 
Orden.—HabWMa. pata ejercer empteo3* 
superior «1 Corrwmdsmte de Caba 
Hería U. Jaime Milans del Boctfii 
del Pino.—Pág. 4056. 
Orden, Idt m a! dp Ingeniero» D» 
blo Maiucuda Lúpoí.—Pág. 
. Xotetu eon^rntfíMeri* 
Ord» m B 
tro, 
^ del Ejército del í 
ídettbro r 
• . < 
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}uIclo contradictorio para concesión 
de la Cruz Laureada de »San Fer-
nando a> Coiliaiulanttí de Infantería 
D. Mariano Gómez Zaraalloa.—Pá-
gluM48S6y485r. 
jpenaloneti 
Orden. — Concediendo pensión, con 
carácter provisional y dotes, a doña 
Maria átí la Concepción Serrate 
Somoza y otros.—Fága. 4858 a 4861 
H«4»Ua a« etotriiMléatos p^r Im fmtrtm 
Orden.—CouQQÚt la Medalla de Su-
friuiieiitus por la Patria á O. Andrés 
AniaUu Súnlco y o t roa . -Pág . 4862. 
ua«(MUd«a d« ii«iHtwi«u)i«H»o 
Aaetiua» 
Orden. —Concede el: empleo de Capi-
tán de Compleilireato de Jnfauterfa 
al Teniente ü . Bienvenido Fernán-
dez Lorite.—Pág 4862. 
Orden.—Idem empleo inmediato a los 
Suboficiales de Complemento de 
Infantería D. Félix Diez Hernández 
y otros.—Pág. 486?. 
Orden Idem de Teniente de Com-
plemento de Cabailerfu al Alféiez 
D. Manuel Pavés Rodríguez.—Pá-
gina 4862. 
Círt/en.—Idem Idem a los Alféreces de 
Artillería D. Santiago Qarcía Mar-
tínez y otro. Pág. 4862. 
Or¿/e/i.-Idem Idem a loa de Sanidad 
Militar D. Fernando Belbel Sánchez 
Cañete y otros-—Pág, 4862. 
OWc«.—Idem ¡dem al Alférez Médico 
D. Miguel de los Ríos. Pérez. Pá-
gina 4862. 
Destinos 
Ortfcfl.-rPasa a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. General D. José Moa-
cardó Ituarte el Capitán de Com-
plemento de Caballería D. Enrique 
Fiflelro Querat t . -Págs. 4862 y 4 ^ 
BeetUlMQiwnes 
Ofífe/j.—Rectifica la Orden de 4 del 
mes actual referente a los Capella-
nes D. Daniel Borreguero Velasco 
y otros, sobre sus verdaderos nom-
bre y apellidos. Pág. 4863. 
Al SerTtoIo <l{pl Protectorado 
Orden.—Dispone que el Brigada de 
Caballería D. Ismael Navarro Ta-
layero continúe en kt situación «Al 
Servicio del Protectorado». Pági-
na 4863. 
Btooioi DB MAÜIM 
llepwMt«n sarvlel» 
Orrfe/i.—Dispone la separación dd ' 
servicio del Comandante Médico de 
la Armada D. Francisco Foraiela 
Ulilanl.-Pág. «63 . 
5»ccl6n dgl Aira 
ODvsea 
Orífen.—Designando para tomar 
te en el curso de Auxiliares de.... 
teorología a los aspirautes D. Anioi 
nio Espurz Sánchez y otros.-l 
glna 4863. 
Eu>pl««9 honorlflvaa 
C?rdert,—Concede empleo de Tenlen-; 
. te honorario do Aviación a D. Car-' 
los Salamanca y Hurtado de Zaldi-
var.—Pág. 4863. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Gao 
bios de compra de moneda, 
Anuncios particulares 
AdioiBistraclóB dé Juiiicia 
Edictos y requisitorias. 
t ^ i t i s í d e n e l a d e i a i l u n t a 
U m m i l f i i b t a d o 
O r d e n e s 
S ^ m o . Br.: La sobretasa de 0,10 
patetas' creada por el Decreto nú-
mero 431 ("Bojietin" de íeclaa 13), 
ijAi-a íQcremeaiar loa recursos del 
í-atroxiato Nacional Antitubercu-
puede ser satlsíecha Indistin-
tamente con un sello .especial o 
meaiaute empleo del o de los 
orouiarioa ue vaior equivalente; 
inaupexisable, a t eno r del 
artKUlQ segundo de tal Decreto, 
que se f i jen las caracteristicaa 
lormaiea del sello especial, y t am-
bién conveniente que se dejen 
aclaradas posibles dudas respecto 
al de^reclu) de los expendedores a 
la percepción del preñiiQ de venta. 
En l u canseceencia, eUapongo; 
I."' ^uñ el seJlo espepial creado 
por el Decreto nfunero 431 tenga 
la siguiente ¿ocma e imp:resión: 
Tamaño de dos y medio potr tres 
centimetroj^ siendo, eu dlisujo una 
cruz dobiA en c c ^ r toio, a cuyo 
p ie r en<jtaia de una mano t«n-
diidfii. V6 el n to ie to 10, seífuido de 
la ptftlabm céntimos. Twio ello con 
londo aintU OBCcpto en la parte 
c»i>erior «n que sobre íovjAo negro 
aparece 1» insci í^íw» "Ero-Ty-
bwrcuiosoB Pobreü"'; y 
a." i ^ e por la writ:» tje los se--
.>Jo9 ec^ciftiísi p?r(fUn?»í ««s 
üedotes el mismo pr«mio que está 
señaliido a la. de los eeUos ordi-^ 
parios de Correcu. 
Di<;)s gueutrde a V. K. muchos o&os. 
Buegos, IS de diciembre de 1837. 
— n Año Triualal.—Francisco fi, 
Jordana. 
éeñores Presidentes de las Comi-
siones de Hacienda y de Obras 
Públicas y Comunicaciones. 
Excmo. Sr.: Para que la Orden 
de 6 de marzo de 1937 referente 
al Registro Central de Penados y 
Rebeldes tenga su debido alcancé, 
se entenderá que pa ra el ingreso 
en el Instituto de Carabinero», as, 
precisa certmcación negativa de 
aquel Registro, al igual «ue en la 
puard ia civil, Seguridz^ y Asalto. 
Dios guarde a Vi B. mucbos años. 
Burgos, 15 de diciembre ^e 1837. 
—II Año Triunj:aL=Francis(Jo Q. 
Jordana. 
Señor Presidenta d§ la iQomlaión 
de Justicia. 
Excmo. Br,: Sa nombra, con ca-
rácter Interino, Juez de primera 
instancia e instrucción de Atlexusa, 
en la provincia de Guadalaíara, 
con el haber de 10.000 pesetas 
anuales, a don Tomás Qons^lez 
Román Feruández, mimeni 10 del 
Cuarpo ós Aspirantes a la Jwdica-
tiiTíi, de$)lenc}ffl toKtnr posesKSu d í 
(jtA dsstí.^i'd, t)U iiA'píy/o '^ (julttffi 
Dios guarde a V. U. muoiios añw. 
Burgos, IS de ditíembre de 1937, 
—4a; Año Xriuaiai.«<Fauici«!o S, 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comialán; 
S^ Justtola, 
Excmo. Sr.: Be nombra con c»-
t&cter interino Juez de primen i 
iáistancia e Instrucción de 8anto<^  
ña, en la provínola de Santander, i 
- co^ el babex anual de lO.OOO !»• 
setas, a don José Luis Bescansa; 
Outiérre» de Cebalios, nOmero J1 
del Cuerpo de Aspirantes a la Ju-
dicatura, debiendo tomar posealón 
de su destino en el plazo de auls-
ce días. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 15 de diciembre de 1837. 
— n Año 'lWuniíal.=iií^aclBCO fl. 
Jordana. 
Señor Presidenta te ComlslíB 
Justicia. 
Excmo, Br.: Se ncanbra con ca-
rácter- infceiíno Juea de primera 
instancia « .toaiaruccito de Molin* 
de Aragón, en la provincia de Gua-
dalaiara, coa el iiaber anual « 
10.000 peseta®, a don Rafael 
mea de MembrlBera y -Wpez. nu-
mero 34 del Cuerpo de Aspirantes 
a. ia J^adicatar», diblentto tomw 
posíMsáó» de su óxMoa «ts el I'Ia»' 
quince díaií. 
Í?Í03 gw.tfdí) Y, ja. ¡ay^ífl ^ 
oa. " ' • . 
^or preslclenta dfl Ja Cfirátótón 
Justicia. 
06 nombra con carácter Interino 
buez de primera Instancia e ins-
¡tucclón de San Vicente de la Bar-
mera, en la provincia 4e Bantan-
•r con el tuiber anual Ue 10.000 
^etas, a don Luis Tejuca del Oue-^  
•lo nümero 65 del Cuerpo de Aspl-
Irátes a la Judicatura, debiendo 
ItomBr posesión de su destino t » 
Id pla^ o de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchoa aíioa. 
Burgos, 16 do diciembre de 1937. 
l - n Año TriuníaL==Franclaco S -
ijdrilm. 
iBeñor Presidente de la gomlfllftn 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra con ca-
I fíicter interino Juez de primera 
[instancia e iixstrucción d« T^uaroa, 
en la provincia de Oviedo, con el 
haber anual de 10.000 pesetas, a 
[don Rafael García del Casero, nü-
Imero 74 del Cuerpo de Aspirantes 
la la Judicatura, debiendo tomar 
posesión de sú destino en el plazo 
I de quince días. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
l - n M o Triuníal.=Franciaco ,G. 
Jordaha. 
f Señor Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr,: Se nombra con ca-
rácter interino Juez de primera 
Instancia e instrucción de Valen-
ola de Don Juan, en la provincia 
de León, con el haber anual de 
10.000 pesetas, a don Manuel Ar-
• time Prieto, número 77 del Cuer-
po de Aspirantes a la judicatura, 
debiendo tomar posesión de su des-
tino en 61 plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
- n Año Trlunfal.='Franclsco G. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
mar posesión de su «li^etiag m, el 
plazo de quince días. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
— n Año IJ luníal .^Franclsco S . 
Jordana. 
Señor Presidjente da ía Cwalslón 
de Justicia, 
" " • ' 
Excmo. Sr.: Se nombra <?on ca-
rácter interino Abogado fiscal de 
-entrada, con el haber anual de 
10.000 pesetas, a don Manuel Gon-
Eálea Goius&leiz> nümero 21 del 
Cuerpo de Aspirantes al IMiniate-
rio üBoal, que pasará a prestai; 
servicio a "la Fiscalía de te, Audien-
cia de Santaiader, d o l a n d o pose-
sionarse de su cargo en 9I plazo 
de diez días. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
•—n Año 3íluníaL=E!rancisco fl. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Gomtfliftn 
de Justicia. 
» ^ 
Excmo. Sr.: Se nombra con ca-
rácter Interino Abogado fiscal de 
entrada, con el haber anual de 
10.000 pesetas, a don Jaime Poch 
Gutiérrez de Caviédes, número 29 
del Cuerpo dp Aspirantes al Mi-
Inlsterio fiscal, el quie pasará a 
prestar servicio como Teniente fis-
cal de la Audiencia provincial de 
Soria, debiendo posesionarse de su 
cargo en el plazo de diez días. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937, 
— n Año Triunfál.==Prancisco G. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.; Se designa vocal de 
la Comisión de Incautación de bie-
nes de la "provincia de Avila al Abo-
gado del Estado don Luis Albi Age-
ro, en sustitución de don Enrique dé 
la Mata Alonso. • 
Dios^guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Ano Triunfal. = Francisco G. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión de 
Justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra con ca-
raoter interino Juez de primera 
i^tancia e Instrucciói;! de Lógro-
s&n. en la provincia de Cácarea, 
con el iaber anual de 10.000 pe-
setas, a don Miguel Truz <3ueaca, 
niffiiero 79 del Cuerpo de Asplran-
a ia Judicatura, debiendo t e 
eomis ió í i de figriculíura ^ T r a -
Imlo Agr íco la 
ORDEN 
La necesidad sentida "de incremen-
tar nuestra ganadería, como, medio 
dfc dispoíicr rápidamente de «rné y 
grasas e» abundjacia, t k m ea 
tas actuales drcumstancSM nn» 
ción clara y tetmioante: la obtet.ciÓA 
de carne y grasa a corto plazo. Zoo-
técnicamente esta, solución ta perfcc-
(tamente viable coa el ganado de cer-
¿a, cuya recría debe fomentarse, • 9SÍ 
como impedir su sacrificio antea jáe 
llegar al catado de cebo completo, lo 
que es factible en la práctica si se 
atiende 7 procura al mismo tienípo 
la revaloración de este ganadq» 
.^ . JBq y ^ d <ie lo expuesto 
DISPONGO: 
Artículo prírnero, •— Loa Inspecto-
res Veterinarios no autorizarán el sa- . 
crificio de cerdos procedentes d*i moa-
tañera con peso vivo iaferioi a 115 
kilos. Para ganado de cerda en esta-
bulación d peso mínimo a^ í t i do -
para autorizar d «aeriñcio sera t i ds 
i 3 5 kUos. 
Artículo sefftrndo.-r-I^sittámQr ao. 
se autorizará eV sacrificio de cochini-
llos sin antea comprobar atediante 
certificado. expedido por el laqiector 
Municipal Veterinario, o en su de-
fecto, por la Alcaldía correspondiente, 
que a cada cerda en régimen pastoral 
la quedan por lo menos tres crías a 
las de primer parto y seis a las ma-
dres de segundo parto en adelante. 
En régimen de estabulación, cada 
cerda madre de primer parto deberá • 
sostener cinco crías y ocho las de se- ; 
gundo parto en adelante, 
• Artículo tercero,—^Los Inspectores • 
Municipales Veterinarios -y Alcaldes 
serán responsables de las infracciones ' 
que se cometan, las cuales serán san- • 
donadas por los Gobernadores Civí- , 
les con multas de 100 a 1 000 pese> ; 
"tas por cada cerdo adulto indebida-
mente sacrificado, y con 50 a .100 
pesetas por cada cría. 
Artículo cuarto.—Se establecen las 
tasas míninias siguientes para el g;a-' 
nado de cerda en vivo en los merca-
dos habituales más próximos ál lu-
gar de producción: 
Cerdos cebados en montanera, 30 
pesetas arroba de 11,5 kilos. 
Cerdos cebados en estabulación, 35 
pesetas arroba de 11,5 kilos. 
Artículo qtdnto. — Una Comisión 
compuesta, por ún Ingeniero de la 
Sección Agronómica, el Inyector 
Provincial Veterin-irio y un Repre-
sentante "de los Ganaderos designado' 
por éstos, será la encargada de velar 
por el- estricto cumplimiento de cata 
Orden, a la que darán la máxima pu-
blicidad, debiendo dictar en los casos 
que lo estimen pertinénte, y teniendo 
en cuenta las cspíciaíes condiciones 
de_ su provincia, las Ordenes ccmple,-
mentatias a los Inspectores Munjci-' , 
paks Veterinarios, previa aprobación , 
de las misma? per «st» Comisión. ; 
Bnrppg, í e díciqnbre ás 19Í7. 
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—^n Año Tr iun ia t=El Preádeate, 
Eufemio Olmedo. 
Señores Gpbenudorea Qvikfl. 
C O M I S I O N DE; T R A B A J O 
Orden 
Visto ei expadiente gubernativo 
inftiaído al efecto por la Comiñón 
depuradora de funcionarioa civiles de 
la Administración de la Zona de la 
Alta Comisaría de España en Marrue-
cos al Ordenanisa de la Agmpacióa 
de Jurados Mixtos de Ceuta, don 
Paulino Gomiriz Gómez, en virtud 
del artículo terceto dd Decreto nú-
mero 74 de 9 de noviembre de 1936, 
de Kuerdo con la propuesta del mis-
mo, que ha merecido la conformidad 
de aquella Alta Comisaria, dispongo: 
Que sea. separado de cargo y 
dado de baja en la escala del Cuer-
po el Ordenanza de la Agrupación 
de Jurados Mixtos de Ceuta* don 
Paulino Gomáriz Gómez. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
~ I I Año Trinnfal.«=P. D., Alejan-
dro Gallo. 
Señor Priesidente de la, Coffiisióa <le 
Trabajo. 
C O M I S I Ó N DE CULTURA 
Y E N S E Ñ A N Z A 
ORDEMBS 
El Estatuto de formación de 21 de 
diciembre de 1928 dispone en su ar-
tículo 22 que los Patronatos loca-
les deben someter a la Superioridad, 
para su conocimiento, en el mes de 
diciembre de cada, año los presupues-
tos para el siguiente. 
El hecho de que por las actuales 
circunstancias ni el Estado ni las Cor-
poraciones provinciales y locales, a 
quienes por el mecionado Estatuto se 
encomienda principalmente el soste-
nimiento de la formación profesional, 
hayan formulado sus presupuestos res-
pectivos para el próximo ejercicio, 
hace que los ingresos con que cuen-
tan los Patronatos no hayan sufrido 
alteraciones notables y que, de haber 
algunas variaciones, únicamente pue-
den hacerse ostensibles en el capítulo 
de gastos, por las naturales economíás 
que han de imprimirse a los mismo».' 
En atención a estas razones, esta 
Comisión de Cultura y Enseñanza ha 
<üq>uesto: 
1.* Qnt lo» Presupuestos por lot 
«u* fi»®» r i f í M m ^ff Putmif i f f 
Locales de Formación profesional se 
consideren prorrogados para ei próxi-
mo ejercicio de 1938. 
2.° Que, no obstante lo dispuesto 
en el artículo anterior, aquellos Pa-
tronatos que lo estimen necesario po-
drán formular nuevo proyecto de Pre-
supuesto para el próximo ejercicio, y 
3.° Que en uno y otro caso los 
Patronatos locales de Formación pro-
fesional enviarán a esta Comisión de 
Cultura y Enseñanza, dentro del ac-
tual mea de diciembre, .copia dupli-
cada dd último Presupuesto por el 
que viene rigiéndose, y, además, dos 
ejemplares dei nuevo proyecto del 
presupuesto q u e redaaen aquellos 
otros Patronatos que estimen mi* 
conveniente esto último. 
Dios guaiide a V. S. muchos afios. 
Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.-=E1 Vkeptetl. 
dente, Enrique Suñer. 
Ss&ores Presidentes de kx Pattonatot 
localw de Formación PtofesionaL 
Bnelentlslmo sáSiOT: 
1.° En cumplimiento del arücQ-
lo 3.® del Decreto número 427, se 
designa el siguiente Comité que 
habrá de actuar en la reorganiza-
ción de cada una de las Reaiea 
Academia : 
Real Aeadtmia Española 
nmo. Br. D. Agustín G. de Am»< 
Búa y Mayo. 
Hmo. Sr. D. BOlguel Artígas. 
6r . D. Eugenio d'Ors. 
Real Academia de la Hitíoria 
Zs;mo. Br. D. Vicente Oastaflo-
da y Alcover. 
Br. D. O&ndldo Angel Oonz&Iesi 
Falencia. 
Br. D. Pío Zabala y Lera. 
Real Academia de Bellas Artes de Baa 
San Femán4o 
Br. D. Joaquín Lañegla y Ur-
bieta. 
Excmo. Br. D. Femando Alvares 
de Botomayor. 
Br. D. Pedro Mugumza y Otafio. 
Real Academia de Ciencia» Exacta», 
Física» y Naturalea 
Ezcmo. Br. D. Joaquín María 
Ctistellamau Ueopart . 
Br. D. Agustín Mann y Beltréax 
de Lis. 
Br. D. Alfonso Pefia y Boeuí. 
Reaí Academia de Ciencia» Moróle» 
y Política» 
Excmo. Br, D. Joaquín Fernán-
dez Prida. 
Excmo. Sr. D. Bafaal Marin L6r 
saro. 
Exorno, Sr, D, JBIoy BolUn y F«»-
Reaí Academia de íiediciru 
Bxcmo. Br. D. Bnrlqua 8vili«,i 
Ordófiejs. ' , 
Excmo. Br. D. Leonanio d« ii 
Pefia y Díaz. 
Hmo. Br. D. Santiago Carro j 
Oflivia. 
2.° Be convoca a los aefiomj 
anteriormente citados a una «.; 
uiüón presidida por el Presidente i 
' de la CJomislón de Cultura y Bn. 
señanza, que tendrá lugar en Biu-| 
gos, el dia 27 dediclembie, a lu' 
once de la mañana, en la Bal^  
Biblioteca del instituto Maclongl 
de Segunda Enseñanza, en la qi» 
se tomarán acuerdos sobre loe di-
versos asuntos, cuyo estudio gs Im ' 
encomienda por el Decreto núnt-
ro 427. Estos acuerdos, qne hatnto 
de elevarse a la Superioridad, n 
ha rán según el orden de estudio! 
y resolución qne en dicha retuüAB 
del Comité wifiaiado, presentan 
el Presidente del mismo. 
Si en la primera reunita ao n i 
resolviesen las diversas cu^Uoiui 
que deberán ser tratadas, se cele-
brarán las que fuesen precisas 
ta concluir la tarea encomendad! 
Burgos, 16 de diciembre de .. 
— n Año TrlunÍal.=Bnrlaue Bufia. 
B ^ o r Presidente de la Ckimldós 
da Ooltura j Knsfifianaa, 
Comisldn de Obras Púbiitti 
y ComunicaGloiiei 
ORDEH 
nmo. Sr.: Vista la propuesta di 
esa Dirección, que se sirve elerai 
a esta Presidencia, con fecba dt 
hoy y de conformidad con la mis-
ma, he tenido a bien acordar U 
separación definitiva con baja en 
el escalafón correspondiente, pof 
estar comprendidos en el Decreto 
número 108 de 13 de septiembre i 
e: de carácter de Ley de 5 da di-
ciembre de 1936, ambos áfi loa fun-
cionarios técnicos del Cuerpo da 
Correos, que al margen se citan 
todos con destino en Ceuta. 
D. Luis F. Angulo Vivancoí. 
D. teduardo Tapia Ferrer. 
D. Diego Rodríguez Troy». 
D. José de la Rosa Aleara. 
D. Antonio McUna Prieta 
D. Francisco Pablos Queraltí. 
Dios guarde a V. L muchos a ^ 
Burgos 18 de diciembre d» I»'-
— n Ano Tr iunfa l . -^ . D.-ffl P*»* 
Bidente. Mauro Serret 
Sefior Di rn to r C» Cornos. 
Mm 
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O o b i e r n o G e n e r a l 
|nii(« di condiolonei para l i etlBbrulúa d« 
di eiUmpaelin da M l l n tolonarln 
I il cubro di loi raovgoi titablecldot por 
I Dúm, 174 (B. 0. nllm. 81) aan dsttiae 
il piga dsl Svlnldlg Pro-CamtiBtieiitM 
Artículo /.* El presentó coacat-
| n tiene por objeto contratar la con-
Ifección Y entrega mensualmente en 
1(1 Gobierno General del Estado Es-
IpaSol, o Gobiernos Civiles que ge in-
Idiqne, de los telloa talonarios que se 
Ideullan en «1 anexo final, de acuer-
Ido con lo qne ae d i i ^ n e en el articB-
| b 5.' de este pliego de coadiciones. 
Articulo 2,' El sello tendrá, seis 
Icatímetros de longitud por tres cin-
jcnenU de and», y sn matriz tres cin-
inenu centímetros- de longitud por 
ItRi cincnenta de ancho, podiendo no 
I obstante el concursante proponer al-
¡guna raiiación en el tamaño, á lo 
I comidera ventajoso. 
Lo> modelos estarán de manifiesto 
In b Secretaría del Gobierno General 
Idd Estado, en la ciudad de Vallado-
lüd. . 
Articulo 3/ El adjudicatario ae 
lobliga a grabar, de acuerdo con los 
Idibujoi qne le serán facilitados, los 
jielloí ttlonarios de qne se ha hecho 
Imención. La tirada de sellos ha de ser 
jen talonarios de cien hojas con tn 
Imatriz correspondiente. 
I Se harán dos proposiciones: una a 
Ibast de numerar íorrelativamente to-
Idoi 7 cída uno de los sellos, debien' 
Ido llevar la matria el mismo número 
¡ÍM el sello a que corresponde. 
Otra a base de numerar corrdati-
Ivamcnte cada talonario de cien hojas, 
| m qne los sellos y matria vayan nu-
lOíTXloS. 
^Icttlo 4' La tiraida será inttr-
p e ^ i y vigilada por el funcionario 
|o ftmcionarios qne designe el Gobier-
IJ? General, quieri adoptará las me-
joidai que juzgue convenientes paca 
IB máxima garantía de a'quéUa. 
Mculo 5° Mensualmente entre-
16 / «ijndicatario las cantidades 
| « mIIm que de los distintos valores 
precisen para el mes siguiente, a 
^yo fin por el Gobierno General le 
l«rí comunicado por escrito dicho ex-
^«no con la antelación necesaria, de-
^ n d o acusar seguidamente recibo de 
|Mta comunicación. 
Arf/cu/o tf.» El pago de los sellos 
tttregado, cada mes se faará en Va-
Uadolul el día último del mes siguien-
I L "I"* corresponda 1» entrega. Los 
i V f f mutiliaados en el curso de U 
ftbtiíidón «ráa qamadoí . Í»v»a-
^ « d o f * tomat parte 
de representantes legalmente antorica-
dos, los industriales del aru de im' 
primir domiciliados en la tona ocu-
pada por el Ejército Nacional, 
Acticido 8.' La proposición t t 
redacurá en instancia reintegrada con 
timbre de 4,5G pesetas y dirigida al 
Excelentísimo Sr. Gobernador Gene-
ral del Estado EspaSoL 
Se presentarán dichas proposidp-
nes en sobres sellados y lacrados, ra 
la Secretaría del Gobierno C^era l ea 
Valladolid, dentro de los dieis díaa 
siguientes a la publicación^ del pre-
sente pliego de condiciones en el "Bo-
letín Oficial dd Estado Espafiol", y 
antes de las catorce botas del último 
de dichos diea días. 
En el anverso dsl sobre, que irá 
firmado por el concursante, ae escri-
birá lo siguiente: "Concuiso para el 
suministro de sellos talonarios con 
destino al Subsidio Pro-combarien-
tes". 
Articulo 9.' Loa concursantes in-
dicarán en su proposición el i»6cedi-
miento de impresión que han de em-
plear, dándose preferencia para la ad-
judicación. entre otras condiciones, a 
los que a^  juicio del Gobierno Gene-
ral sean íoás difíciles de falsificar. 
Articulo 10.' Las planchas, en 
número necesario para la tirada, se-
rán de cuenta del adjudicatario, que-
dando de propiedad del Gobierno Gt-
neral del Estado, que podrá conser-
varlas o proceder a su mutiliiación. 
Articulo ¡I' L o s concunantes 
indicarán en «n respectiva», proposi-
ción la cantidad de talonarios de cien 
sellos que se comprometen a entregar 
diariamente y fecha en que empezará 
la entrega, siendo estas fecha y can-
tidad una de las condiciones prefe-
rentes para hacer la adjudicación. 
H adjudicatario quedará obligado 
a presentar, antes de efectuar la. tira-
da, una prueba duplicada de cada va-
lor o clase, uno de cuyos ejemplares 
le será devuelto con la aprobación del 
Gobierno General en el plasío máxi-
mo de cuarenta y ocho horas. 
Articulo 12.' Con la proposición 
se acompañará muestra duplicada del 
papel que cada concursante se pro-
ponga emi^lear en la tirada de los se-
llos talonarios. Al que se le adjudi-
que el suministro, se le devolverá una 
de esas muestras de papel fimada por 
él y por el Secretario del Gobierno 
General, quedando la otra, igualmen-
te firmada por ambos, unida al ex-
pediente. 
Articulo 13,' En las proposicio-
nes se expresari el precio por míitar 
de sellos en ta onarics de ci«ü hojas. 
Artlealo 14.' A las proposícioaes 
te acompañará un certificad de k 
ieíáiiua áe In^mmiá teím ÍA et^ 
áduá técnica dd concumnte. tlemca-
tos de fabricación ds qu« diapons, a l 
recibo de la contribución corriente J 
resguardo de on depósito provisional 
de cinco mil pesetas, que ae constitui-
rá en metálico en cualquiera de las 
Sucursales de la Caja General de De-
pósitos en las Delegaciones de Ha-
cieada de la zona ocupada por nues-
tro Ejército. Estos documentos acom-
pañarán a la proposición dentro dd 
mismo sobre iiellado y lacrado. 
Artículo 15.' La apertura de so-
bres se hará públicamente <n la Se-
creuría d d Gobierno General dd Es-
tado Español en Valladolid, a las do-
ce horas dd día hábil «guíente » jfM 
aqud en que terminó d plazo de pta-
aentación dé pliegos. Dicha operación 
se efectuará con asistencia de un No-
tario ante la Comisión que oportuna-
mrate se designará, la cual estudiaoci 
las proposiciones y formulará su in-
forme al Excmo. Sr. Gobemadbr Ge-
neral d d Estado, qne resolverá en da-
finitiva acerca de la adjudicación. 
Artículo ló.f Dentro de le» cin-
co días signientu a aqud en que se 
notifique la adjudicación, la fianza 
provisional a qne ae refiere el artícu-
lo 14 será elevada por el adjudicata-
rio a definitiva por un valor dd diez 
por ciento del importe total del sumi-
nistro, en metálico o valores d d Es-
tado. 
Esta fianza quedará exdusivamenit 
afecta a responder dd cumí>limiento 
del contrato, que deberá ser forma-
lizado por el adjudicatario en eacri-
tura pública en el referido plazo de 
cinco días. 
Las fianzas constituidas por los 
firmantes de las proposiciones que no 
hubieren sido aceptadas quedarán a 
disposición de los interesados tan 
pronto haya sido adjudicado d su-
ministro. * 
Artículo 17.' La fian» no será 
devuelta al contratisu hasu la total 
terminación dd suministro y liquida-
ción de su importe. 
Artículo 18.' La duración de este 
contrato será de seis meses prorroga-
bles por la tárica voluntad del Go-
bierno General del Estado por meses f 
completos, mientras dore la necesi-
dad d d suministro. 
Articulo 19.' Todos l o s gastos 
qne lleva aparejados la celebración y 
adjudicación de este concurso, otor-
gamiento dd contrato en escritura pú-
Mica, impuestos, derechos del Nota-
rio e importe de los anuncios, t t t Ü 
de cuenta del adjudicatario. 
Articulo 20.' La falta de cam-
píímiento de cualquier» die las cláu-
sulas del pliego d« coadicíoníí d í i i 
derecho a la rescisión dil contrato, 
con pirdida d« la fianza. 
ViUütolld. 19 4» Oikímlm ím 
*m 
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S'fí' , betúador Genetal, Lnís VaSdéí. 
m E X O QUB m Q T i í 
• .-IR'eíaqíóa de los selloa taíbaaííóÉ 
tjne sc calmlá necísaíia meflauakaen-, 
te para ú 'Subsidió Pro~Coaxbatíea-
tcs" objeto del coocwrso: 
Í»>U3CKÍ 
De 1,00 pes«í«, . « 
Id, 0,50 td. 
id. 0,25 id. .... 
SdO.ÍO id. . . . 
Id. 0,05 53. .. . 






Secretaría de Süérra 
O R b E R E g 
C1IRÁ908 Ae «toncsentracldn 
Para atender a Jos gastos de 
lavado de ropas, aseo personal, 
entretenimiente de canripamentos 
y locales, alumbrado, útiles de 
limpieza y demás generales de 
loó Campos de Concentración 
de Prisioneros, en fecha 3 de 
agostó áltímo (B. O. núm. 290), 
se concedió una consignación de 
40,000 pesetas, con cargo al ca-
pítulo 38, artículo 1.°, grupo 1.°, 
concepto 2.°. «Gastos Eyentua-
ies» de la Sección 4.® del presu-
puesto, y en atención al conside-
rable aumento de esta clase de 
personal sufrido en ios referidos 
Campos de Concentración, se 
concede la ampliación de dlclio 
crédito hasta 100.000 pesetas . 
Esta cantidad, fijada como tope, 
sefd sujeta a revisión si la prác-
tica del servicio lo requiere, y se 
librará mensualmente por la In-
tendencia de ia 6," Región, m e -
diante pedido de cantidades a 
librar que fornmle la Inspección 
del Servicio, a nombre del C o -
mandante de intendencia afecto 
a dicha Inspección en concepto 
de «Pagos a just|ficar>. 
-Burgos 14 de diciembre tfe 
;í03'r.'e» Segundo Año Triunfal. 
«-El Qeaeral Secretarlo, Germán 
Yufte. 
Por resolución de S, E. el Qe-
neralisimo de los Ejércitos N a -
cionales se asciende al empleo 
de Sargento provisional a los 
Csfeoa iflQ Artillería Regi-
mienio dé MoníafSa ^útnero S 
qiie figuran en !a siguíénié ¡re-
lación 
D. Mario Gtirpeguí Medrano-
D. Cosme Zabala Lezaun. 
D. Vicente Ruiz de Gofdoa. 
D, Antonio Cuervo González. 
D. Gerardo Martínez Ersaron. 
D, Naftalí Martínez Ramírez. 
D. "Carlos Ochoa Eguillor. 
D, Miguel González Pereda. 
Burgos 16 de diciembre d e 
1937.=-Segundo Año Triunfa!. 
= £ 1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, se concede el ascenso 
al empleo de Sargento provisio-
nal a los Cabos de Ingenieros 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Cesáreo de Pedro Blas. 
Antonio Rodríguez Pont. 
Manuel Martos Garrido. 
Eduardo Arlas García. 
Celestino Díaz Prieto. 
Jaime Ramajo Fanjul. 
Manuel Roaríguez de las He-
ras. 
Manuel Sarmiento García. 
Juan Naya Vázquez. 
, ÍEduardo Sánchez Vázquez. 
Jesús Flores Bor e. . 
Manuel del Agu la Cuadrado. 
Luis Pérez Freire. 
José González Diéguez. 
Balbino Prado Rivas. 
Emilio Borrero Díaz. 
Burgos 15 de diciembre 1937. 
•=» Segundo Año- Triunfal. «> El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende a Sargen-
to provisional a los Cabos del 
Grupo de Sanidad Militar de la 
8." Reglón que a continuación se 
relacionan: 
Arturo Touza Mbrgado. 
Antonio Blanco Plñelro. 
Hermene^ido García Vega. 
Joaquín Pueyo Fernández. 
• Serafín Baños Martínez. 
Julio Fernández Rodríguez. 
Melchor Iglesias Cañedo. 
Manuel Lendoiro Caridad. 
Manuel Iglesias Pellado. 
Guillermo Caula Rábido. 
Teódíílo Agündez Abelleira, 
Guillermo Otero Coego. 
Angel Paz Abelleira, 
Mahuel González Xárate, 
Avelino Crespo Pozo, 
Burgos 15 de diciembre d 
1937.««Segundo Afio Ttiunfal.s 
El General Secretario, Oerir 
Gil Yuste. 
AslinlIacioBes 
Con arreglo a ló preceptuado! 
en el Decreto número 110 de la| 
junta de Defensa Nacional y| 
disposiciones compiementarlaíl 
se concede la asimliación del 
Farmacéutico 3.® y se les con-l 
fieren los destinos que se cita 
a los Farmacéuticos civileí 
soldado Farmacéutico queacon-l 
tinuación se relaóionan: 
Farmacéutico civil D. Vena 
d o Magurregul Bascarán, qi 
presta sus servicios en la De 
gaclón de Servicios Farmacéutl'l 
eos d e F . E. T, y d e lasJ.O.O,S,J 
de Vizcaya, al Cuadro Eventual! 
de la 6," Región. 
Idem D. Laureano Pérez 
floz, que presta sus servicioi 
como voluntario en SanidadMl-J 
litar, Molina de Aragón, alEqUl 
po Farmacéutico del Hospital d 
Ayerbe. , 
Idem D. Manuel Velasco Tur-J 
mo, que presta ^sus servicios e»! 
F. E. T . y de las J. O. N. S. del 
Zaragoza, al E q u i p o Quirúrgicíj 
de Huesca. ^ 1 
Idem D. Antonio Rebullidaj 
Mir, que presta sus servicios enj 
Idem, al Equipo Quirúrgico del 
Tormes, . ,,, 
Soldado de la Brigada Mixwj 
«Flechas Azules» D. JuanAntH 
nio Osuna Fanjul, que prMfi 
sus servicios en dicha BrigaMJ 
al Equipo Farmacéutico deliren 
Hospital. 
Burgos 15 de diciembre^ 
1937..-Segundo Año Triunfad 
El General Secretarlo, 
Gil Yuste. 
De acuerdo con lo precepíH 
do en el Decreto número > y í 
la Junta de Defensa N * ; 
disposiciones complemenw 
se concede las asimilaciones j 
«siiindlPa-rtalOPVeíeriKí^i®®^''] 
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a continuación se relacionan, ,y 
I pasan destinados a donde se ex-
I presa: 
¡A Veterinario 2.": 
j Veterinario civil D. José Alva-
i rez Prolongo, a servicios de Pla-
za en Máiaga. 
A Veterinario 3 . ' : 
Soldado D.' Alejandro Sanz 
Roldán, del Primer Batallón de 
Automóviles, al Regimiento ^de 
Vlllarrobledo 1." de Caballería. 
Idem D. Juan Ramón Casta-
ño Cáceres, del Regimiento de 
Infantería Castilla número 3, a 
disposición del Director de Ve-
terinaria del Ejército del Sur. 
Falángiüta D. José Avalos , 
Amaro, del 2." Batallón de Cór-
doba, a Ídem. 
Idem D. Baldomero Casado 
Cuesta, de Idem, a jdem. 
Burgos - 1 5 -de diciembre de 
1937,==Segundo.Año Tr iunfa l .= 
El General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
Bajas 
Causa baja en el Ejército por 
I haber sido condenado a la pena 
de seis años de prisión militar 
forreccional, con la accesoria de 
separación del servicio, el Capi-
tón de Estado Mayor D. Daniel 
González Urrutia 
Burgos 15 de diciembre de 
1937 «Segundo Año Triunfal.'^" 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Causa baja en el Ejército, por 
naber sido condenado a la pena 
de 12 años de prisión militar 
mayor con la accesoria de sepa-
ración del servicio, el Coronel 
de Infantería D. Pablo Martínez 
Zaldívar. 
Burgos 15 de diciembre d e 
i937.a.Segundo Año Triunfal. 
"•El General Secretarlo» Ger-
mán QllVüste. 
. A tiropüggía del Excelentísimo 
or. General Jefe del Ejército de! 
^or, causa baja como Alférez 
irovIsloriRl el de este empleo 
lerónimo Níranío Soueroj 
qfe^prestalía servicio, 6íi el, Ub^ 
número 6, quedamüo en la situa-
ción militar que le corresponda. 
Burgos 15 de diciembre de 
1937.=»Segundo Año Triunfal. 
—El General Secretarle, Ge r -
mán Gil Yuste. 
Dcsitlnos 
Por conveniencia del servicio 
pasan a los dc8tluo'¿ que l e indi-
can los Oficiales de Ingenieros 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Teniente, retirado, D. Ramón 
París Roig, del Batallón de Za-
padores de Castilla, al Servicio 
de Automovilismo. 
Id. de Complemento D. Hila-
rlo Ramírez Vazi^uez, del Bata-
llón de Zapadores número 2, al 
Servicio de Automovilismo. 
Idem de Complemento don 
Luis Ostos Vega, del Batallón 
de Zapadores número 2, al Ser-
vicio de Automovilismo. 
Alférez honorario D. Enrique 
Molina Martínez, a disposición 
del Excmo. Sr. General jefe del 
Ejército del Centro. 
Burgos 15 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Tr¡iiiifal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Pro-Vicario General Cas-
trense, se confiere a los capella-
nes que figuran en la siguiente 
relacióti los destinos que se fex-
presan: 
Capellanes con las consideraciones 
de AlfércB. 
D. Vjtores García García, al 
8," Batíiilón del Regimiento de 
Mérida, líúm. 85. 
D. Beni to-Hernáez Ortlz, al 
Grupo de Artillería de Monta-
ña, (lúm. 2. 
D. José Bach de la Cortina, 
al Puesto de Evacuación de Am-
bulancias de la 1. ' Brigada de 
Navarra. 
D. Gregorio Urabain, al Pues-
to de fívBfiuaciórt de la 4.® Bri-
gada dé navar ra . • 
D. Blas Castañeda García, al 
6." Batallón dé Milicia^ Volun-
tarlas de Burgos. 
D. Jesús. Escribano Moratlnos, 
8 las órdenes del ExcmO) Sr . Ge-
neral Jefa <is ía 6.® 
D. Filomeno Mendíci'<« Eíilse-
v'arría, a las Idem del Idem de 
la Idem. 
D. Sebastián Gracia JuHán, a 
las Idem deí idem de la Idem. 
D. Gregorio Rodríguez de Yu-
r r e P e r e a , a las ídem del Idem 
del Ejército del Cen t ro . . 
D, Marino Mnrtin Martínez, 
a las Idem del Idem del Idem, 
D. José Vlfardell Pka«» al ; 
4.® Batallón del Regimiento de -
Ceriñola, núm. 6. , 
D. Eladio Alonso Valmaseda, 
al " Batallón del Regimiento 
de Ballén, núm. 24. 
D, Antonio Ucár G a r d a , al 
Tercio de F. E. T. y de las 
] . O. N. S. de «Zumalacárregul». 
D. Germán Diez Martínez, "al 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Monsálvez. 
D. Esteban Portugal Hortl- , 
g^Uela, al Equipo Quirúrgico del 
Capitán Incíán. 
D. Antonio Rodríguez Cues - . 
ta, al Hospital Militar de Bilbao. 
D. Miguel Oltra Hernández, 
al Destacamento de San Pedro 
Cardeña. 
D. Tomás Frlgola Oliveras, 
al Destacamerito de San Pedro 
Cardeña. 
D. Teófilo Ibarreche Erezca-
no, al 4,° Batallón del Regimien-
to de Arapiles, núm. 7. 
D. Primitivo Argaya Goicoe- : 
chea, al Hospital cSamanlego» • 
de Vitoria. 
D. Cándido Fernández de Tro-
cóniz, al tercer Batallón del Re-
gimiento Flandes número 5. 
D. Juan Pérez Macazaga, al 
Hospital «josé Antonio Primo de ; 
Rivera» de San Sebastián. 
D. Alejandro Ortega Qarlsáin, 
al Grugo Legionario de Ai tille-
ría del 15 Ligero. 
D. Jaime Cabrillo Linares, al 
Hospital Militar Cántabro de 
Santander. 
' D. Luis Marfa Ortigosa Irlgo-
yen, al Cuadro Eventual de la 
Región Militar. 
D. Jesíis Mfiría Íílbarren Ro-
dríguez, al Idem dé la ideirti. 
O. Daniel Eche^'Sífia Luíjuin, 
al ideiiii de la idem, 
D. bVündsco Fascnal Lander,-, 
al Idem de la Idem. 
D. José Nagore Alonso, al 
Idem de la Idem. 
D. Mfiaricío Saenz Santema-
r íaj ía lésrai. 
mt 
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D. luon Fritncisco Oanzále» 
Sfinto», a Prisión Militar de Sa-
ianiflnca. 
D. Manuel Morgndes Ociema, 
rtl Ornpi) da Montatia del Regi-
miento (le Aitj|i<'rla <.I<- Malloica. 
D. José Moivíañola Lloifich, 
al 4 " Bainlíóii del Regimiento de 
Palma númeio 36. 
D. Laureano de Las Muñecas, 
al Cuartel de F. E. T. y de la? 
J, O, N. S. de Santander. 
Burgos 11 de diciembre de 
198r . -«Segundo Año Triunfal.^» 
El Uencral Secretario, Germán 
On Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
)asa destinado el Brigada Prac-
icante de Sanidad Militar don 
ulio Arnáiz Prieto, del Cuadro 
Eventual de la Dirección de ¡os 
Servicios Sanitarios Médicos del 
Ejército der Centro, al Equipo 
Quirúrgico del Capitán Pal arés 
Iranzo, en el IPíospítal Militar de 
Paiencia. , 
Burgos 15 de diciembre de 
1937.=»Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
GlJ Yuste. 
^ ^ ^ ^ 
A propnesta del Bicmo. Sf. Pro-
Vicario General Castrense se confiere 
a los capellanes que figuran en la si-
guiente teíacióa los destinos que se 
expresan: 
Capelíanes Castrensei 
Capellán primero, don José Escosa 
García, ál Hospital Militar "Casino 
Mercantil", de taragoza. 
Idem ídem don José Cubells Cn-
bells, al Parque de Artillería del V 
Cuerpo de Ejército. 
Idem ídem don José Almazán Jor-
«ano, al Hospital Militar de Zata-
goza. 
Idem ídem don José Sancbón La-
cambra, al Hospital Militar "Sagra-
do Corazón", de Zaragoza. 
Idem segundo don Antonio Balles-
teros López, a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del V 
Cuerpo de Ejército. 
Idem ídem don Angel Anárís Lo-
zano, al Hospital Militar del Casino 
"Unión Jaquesa", de Jaca. 
CaptUanea eon cónadetaciontt di 
Álfétez 
Don Gumersindo Lorenz Sancho, 
al Tercio de F. E. T . y de las JONS. 
"Santiago". 
Dtín Carmelo Aguilar Romeo, al 
MiÜtaf CsMítto MetcaatU 4e 
Zstfgodia. 
Don Eusíblo Galindd Tejercf, al 
(den» Idem de ídem. 
Don Pedro Roldán Cerezo, Se-
gundo Grupo del Noveno Regtmiea-
to de Artillería Ligera. 
Don Tomás Arce Pcrpífián, al Ba-
tallón de AmetraIí»doras de la Divi-
sión Mixta Legionaria. 
Don Delfín Azuara Monzón, al 
Segundo Grupo de la Quinta Coman-
dancia de Intendencia. 
Don José Armengoú Feliú, al 
Equipo Quirúrgico de la Estación de 
Lapeña. 
Don Marcial Martínez Alonso, t 
la Segunda Brigada Mixta Legionaria 
"Flechas Negras"., 
Don Constantino Serrato Allua, al 
Equipo Quirúrgico de Tormos. 
Don Máximo Lópea Gaicía, al 
Hospital Militar del Hospicio de Ca-
latayud, 
Don Victorino Picón Monzón, al 
Puesto de Clasificación de Sanidad 
Militar del Seminario, Zaragoza. 
Don Ildefonso María Ballpuig Vi-
la, al Parque de Intendencia del V 
Cuerpo de Ejército. 
Don Salvador García Malo, al 
Fuerte de Rapitán. 
Don Romualdo Duch Reñé, al 
Hospital Militar "Grupo Escolar Cos-
ta", de Zaragoza. 
Don Jesús Alonso Diez, a Sanidad 
Militar de los Pasionistas de Zara-
goza. 
Don Ricardo Manich Fraach, al 
Cuarto Grupo de Escuadrones del 
Regimiento de Caballería "Los Casti-
llejos" núm. 9. 
Don Julián Gracia Sanco, al Cua-
dro Eventual del V Cuerpo de Ejér-
cito. 
Don Antonio Olmos Plotiá, al 
ídem del ídem de ídem. 
Don Antonio Rubio Lledó, a! 
ídem del ídem de ídem. 
Don David del Río Sanz, al Ídení 
del ídem de ídem. 
Don Guillfermo Heredia Sanz, al 
, ídem del ídem de ídem. 
Don Zoilo Alcocer Plaza, al ídem 
del ídem de ídem. 
Don Ricardo Lallana Borobia, ftl 
Idem del ídem de ídem. 
Don Eloy Puente Navarro, al ídem 
del ídem de ídem. 
Don Angel Guillén Galve, al Cua-
dro Eventual del V Cuerpo de Ejér-
cito, 
Don Gervasio Sánchez Cómes, al 
Idem de ídem. 
Don Alejandro Gil Alonso, al Gru-
po Hlpomóvil del 11 Regimiento Li-
gero. 
Don Anastasio Arrinda Albira, ai 
Hospít»! Militar d» Pamplona» 
Doil festaníílao Abad' f'wrwí ú 
l«Ke) Batallón ¿t iai Fuerzas át T«« 
nuÁié, 
, Don Adoración MoHnj Cíbtlín, < 
las órdenes del fíictmo, Sr. Gjn«l 
Jefe del V Cuerpo de Ejército, 
Don Josá María Roíg, a la» ótdj. 
|>es del ídem del ídem de ídem, 
Burgos, 15 de dicíín\bre il« 1937, 
—II Año Triunfal.—El Geaeral si-
cretario, Germán Gil Yuste, 
lOKIiilltacilOTtes 
Por resolución de B. B. el Qene< 
ralísimo de loa Ejércitos Naciona» 
les, de fecha 11 del actual, se ha> 
billta para ejercer el empleo de 
Tej iente Coronel al Comandante 
úe Caballería don Jaime del Bouh 
y del Pino, que mandftrá ána M<* 
día Brigada. 
Burgos, IB de diciembre de 1W7. 
—II Afto Trlunfal.«a¡l Ocneral Sí-
cretario, Oermftn Olí Tuata. 
Por resolución de B, B. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para desempeñu 
el empleo de Teniente Ooronel al 
Comandante de Ii^genleros, rea-
rado, don PedrQ.ltaluenda Lópe?, 
Burgos, 14 de diciembre de 1831 
— n Año Trlunfak^Ei Qeneral Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
J O T C I O c o n t r a d i o t o w o 
La Orden General del tejérclto 
del Centro de 8 del actual, publi-
ca lo que sigue: 
"A' petición del Teniente Coro-
nel habilitado de Infanterííl, don | 
Emilio Alamán Ortega. Jete fle la; 
Primera Brigada de la División nú-
mero 14 (frente de Madrid), Jueí ,: 
Instructor del expediente dé Jui-
cio Contradictorio para la conce-
sión de la Cruz Laureada de San 
Femando a favor del Comandan-
te de Infantería don Mariano Gó-
mez Zamalloa, por su actuación 
en el ataque enemigo a la posi-
ción llamada Plngarrón (frente 6& 
Jarama), el día 23 de febrero ñl-
tlmo, se publica el siguiente resu-
men de lo actuado en dicho ex-
pediente: 
"Se iniciaron estas actuaclone» 
el día 26 de agosto del oorrlentí 
año como consecuencia de la Or-
den y parte que obran en los p-
llos u n o y dos, respectivamente, 
producido éste por el Ooronel don 
Carlos Asenslo, en cuyo parte S9 
dice que, en la mañana del vein-
titrés de febrero último, con moti-
vo del segundo ataque enemigo» 
la posición llamada Plngano» 
(frente del Jarama) el Oomandtó-
te de Infantería, don Mariano w-
mea Zamalloa» Jefe de la misin» 
desde el diez y ocho de dicho w 
al comenBar. la acción oíen«v»^ 
toa todo sé&ATo d* 
m 
mmíáim 
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leioneB para rephazarl.oii, d a n -
^)emplo con su presencia « In-
(Uendo «erenldad a los defen-
a Herido de bala desde lae Mía 
"la mflftanR, continuó en sa 
uto, recibiendo después dos ba-
Ds más. np obstante lo cual se 
ntuvo en el ejercicio de su 
ndo, hasta pasadas cuatro ho-
de la primera herida, sléndo-
" entonces nuevamente y p e r -
náo como consecuencia el co-
. nlento, siendo evacuado al 
isndonarle las fuerzas físicas, sin 
mientras conservó su lucidez 
yese lo mas mínimo su moral 
iwpirltu. AL ingresar en el Hos-
|al de Pinto, le fueron aprecia-
haita seis heridas de bala y 
leve de metralla, 
entras el Comandante citado 
uvo en la póslclón, la t ropa a 
órdenes se mantuvo en su 
!sto, a pesar de haber sufrido 
una de las unidades, como por 
¡implo las compañías del Segun-
Tabor de Regulares de Ceuta, 
escuadrones de Caballería, 
; número considerable de bajas . 
De las declaraciones .del Coro-
1 don Cárlos Asenslo Cabanlllas, 
¡Tenientes Coroneles don Eafael 
irez Serrano jr don J u a n Asen-
Fernández Clenfuegos (folios 
\1 vuelto, 8 y 8 vuelto), conoce-
de los hechos por referen-
fldedlgnas y de los Jefes y 
leíales siguientes: Don (Gaspar 
ftbl (foUos 16 vuelto y 17), Co-
indante don Eduardo León Ler-
(íoUos 21, 21 vuelto y 22), Co-
f n d a n t e í - don Femando Tello 
Uos 29 vuelto, 30 y 30 vuelto), 
Pltán don Esteban Ramón Mon-
Tenlente Médico don Gui-
ño Velázquez, Alférez don Ed-
ndo Volgt, Alférez don J u a n 
« í n (foUos 36 a 42 vuelto) y Ca-
pto don Gabriel Verd (folios 46 
5 to, 47 y 47 vuelto), todos estos 
'^Sos, más o menos presencia-
ael suceso, dedúcese que éste 
Wó en la forma que a contl-
p 6 n se expresa: 
«a veintitrés de febrero del 
' en curso, aproximadamente a 
seis horas, el enemigo inició 
preparación artillera muy In-
aobre la avanzadlUa y po-
„ o®]; Plngarrón, al tiempo 
r . Juego de armas automá-
y fusil protegía el avance 
« infantería, cuya dirección 
ataque, era el Sector 
ae la posición citada. Ter-
íué dicha preparación 
'l'ifi por efectuarse sobre 
P^rílcle y con bastantes 
ffiJ el enemigo 
M Multo da lA potioláa 
por su flaneo Este, a la ve» ana 
acentuaba el ataque sobre e) otro 
flanco de ella con el propósito sin 
duda de envolverla, intento que 
resultó frustrado gracias a la se-
renidad Imperturbable y valor ex-
traordinario del Comandante Qó- . 
mez Zamalloa, quien logró con su 
act i tud personal mantener í l rme 
el animo de sus tropas, a pesar de 
las muchas ba jas sufridas y po-
derosos medios de agresión pues-
tos en juego por el adversarlo. He-
rido sucesivamente varias veces, 
procuró el Comandante Zamalloa, 
ocultando, dándose cuenta, con 
clarividencia, de> que su presencia 
era necesaria pa ra el buen desh 
arrollo y f in de la defensa; y en 
tales condiciones se mantuvo siem-
pre entusiasta y alentador has ta 
que a eso de las diez horas fué al-
canzado por la metral la de dos 
disparos de tanque, trayendo como 
consecuencia estas nuevas heridas, 
una sensible pérdida de energía 
física y la necesidad de una eva-
cuación urgente. El Comandante 
Zamalloa, recibió en total seis he -
ridas de., bala y nueve de me t ra -
lla, alguna de ellas de pronóstico 
grave. 
Por lo que se refiere a compu-
tos de «nemigo, no hay coinciden-
cia absoluta en las apreciaciones 
de los declarantes sobre el par t i -
cular, si bien, todos convienen en 
que en varias veces superior el n ú -
mero a los defensores del P lnga-
rrón el día del ataque en cuestión. 
Aceptando como más reál lo que 
acerca de cantidad de adversario 
dice el General Asenslo (folio '/ 
vuelto) por ser ello reflejo de d a -
tos procedentes de prisioneros y 
pasados, según los cuales el a t a -
que lo efectuaron la Brigada Lis-
ter y Durand y otras, es decir que 
dando a la palabra otras la equi-
valencia lógica de dos o tres a lo 
sumo, atribuyéndole a las tales 
Brigadas composición n o r m a l 
(cuatro Batallones por cada una 
de ellas, compuesto un Batallón 
por seiscientos cincuenta hom -
bres), no resulta aventurado supo-
ner que los efectivos del bando 
agresor sumarian como mitümo 
de diez a doce mil Infantes, cuya 
acción encontró pótente ayuda en 
los carros de combate rojos, cuya 
cantidad hace ascender el Capitán 
Verdd (folio 46 vuelto), a t re in ta 
y cuatro y en la artillería, ba s t an -
te numerosa. Las fuerzas nuestras 
qué componían 1í> defensa e ran : 
Dos compañías Ai fusiles y una 
ae ametral ladora) del Segundo 
Tabor de Regulares de Ceuta, ei 
Oc^ynáe B&tsUéa 4e& m^míasiüt 
de Toledo, dos compafUas de la oo-
tava Bandera de la Legión y re»-
tos de dos escuadrones de Kuman-
cla, pie a t ierra, a lo que hay que 
agregar una batería del tOfi p a r a 
el apoyo directo; es decir, un con-
jun to de apenas mil hombres p a r a 
contrarrestar el empuje de íue r -
aas diea o doce teces superior n u -
mérlcament», lo cual pone más de 
relieve la actuación entusiasta , 
acertada, aasrena y vaUente del Co-
mandan te Gómez Zamalloa, du -
r an te el serlo a taque enemigo del 
veintitrés de febrero del año en 
curso, resultando evidente que U 
aicción personal del c i tado Jefe , 
influyó de manera notable en «d 
ánimo de la t r c ^ . 
Por todo lo expuefto eonsldero 
Al Comandante don Mariano Gó-
mez Zamalloa, acreedor a la Cnui 
Laureada de la Militar Orden de 
Ban Fernando, creyendo que el a r -
ticulo del Reglemento de ella, que 
más le comprende, ea el cuarenta 
y nueve (apar tado cuatro)." 
Lo que de orden de 8. E. se p u -
blica en la general de esta día pa ra 
conocimiento, exhortando a los se-
ñores Generales. Jefes, Oficiales, 
Subóflciales y asimilados, perso-
na l del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército, Tropa y Marineria, 
que sepan algo en contrario o ca -
paz de modíñcar la apreciación de 
tales hechos, a que se ¿»resenten 
a declarar a n t e el señor Juez Ins -
tructor citado al principio, en d 
plazo de ocho días a par t i r de s a 
publicación. 
El Corontíl Jefe de E. H. 
J U A N Q Ü E E O . " 
P e n s i o n e » 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de las facultades que le 
confiere el articulo 9." del De-
creto núfnero 92 de 2 de diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de 
marzo del actual (Boletinfií On-
aALES, números 51 y 154), tía 
declarado con derecho a pen-
sión con carácter provisional y 
dotes, a los comprendidos en la 
unida relación, que empieza con 
D.® María de la Concepción Se-
rrata Somoza y termina con don 
Alvaro Alvarez Rodríguez, cu-
yos haberes pasivos se les sa-
tisfarán en la. forma que se e x -
presa en la unida relación, mien* 
tras conserven la aptitud legal 
para el percibo. 
Burgos 10 de^diclembre de 
1937.««Segundo Año Trlunfalé»» 
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R E L A C l o i u 
"Nombres de los interesados 
Huift ie It C»i(i«pdiii Serraíe Somou . . . . . . . 
Mercedes Aragón"Perinai. i . . . . . . 
Rita Aragón Perinat 
liitmdtd fern&náet Nupr»! SiUiu . . . . . . . . . . 
Mweedet Funáidn Kesptal Sftlttu. 
Antonia Martínez Losada . . 
Carmen Martínez L o s a d a . . . . . . . . 
Filomena Manuela Martínez Losada 
Josefa García Corredera . . . . . . 
Angela García Corredera . . . . . 
HBirfou,., 
Nicolasa Ramos Reyes . . . . . . . . . 
D. Angel Enrique García Ramos . . . . 
B/ Htrii ie los iiigelM 6aieia Bamu. 




Maria lo Niev« 8otoins;or Qooiiki de Cliha... 
Baria Belén Kschimbarrena Gastetlii 
Carmen Puche Vázquez 
Bernardina Pérez Méndez . . . . . . . 
Adriana López M e r i n o . . . . . . . . . . 
María Felisa Alemán I r i goyen . . . . 
María de Laiglesia F e r n á n d e z . . . . 
Idém . • . 
Idem 111 
Idem . . . 
V iuda . . . 
Hairfaau . . 
Viuda . . 
nuérfaia,.. 
dem . . . 
V iuda . . . 
Idem . . . 
Mrfasa . . . 
M a d r e . . 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían lo8 
causantes 





Glasea y nombres de los causantes 
Nieves Strauch Sevilla 
Rosario Muñío Gascón 
Angela Fuentes Ruiz; 
Josefa Domínguez Borge 
Angeles Laraviedra Amirola . . . 
Emilia Soria Qassend 
Concepción Villas Trigo . . . . . . 
Rosario Mato Solano 
Pilar Royo Fernández C a v a d a — 
Alicia Acevedo Agostí 
Angeles Zabala Aguilar 
Amparo Fort Coghen 
María Zubia Casas . . . . . > > . . . . . . 
' Francisca Niño González». . • . * . . 
María Serantes Perillán 
Josefina Thoínas t e f r é f & á . . . . . . . 
Consuelo Aízugaray Tapia . . . 
María Luisa Lanzós Nuche 
Mercedes Costa Martíntez 
María Presentación Hoyos Gómez 
María Teresa Torres M e n é n d e i . . 
Dolores jitrséaez M a r o . . i . 
Intendencia. 
Cabal ler ía . . . 
Idem 
Invál idos . . . 
Carabineros . 
Guardia civil, 
Infantería . . . 
Idem 
Viuda . . E. M. Gral. . . 
Esposa. . Infanter ía . . . . 
Viuda . . . Guardia civil. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Carabinerosf. 
Armada 
Esposa. . Infantería . . . 
Idem , . . Cabal ler ía . . , 
Idem . . . Óf. Militares . 
Idem . . . Caballería. . . 
Idem . . . Infantería . . . 
Idem . . . Idem 
Idem . . . , Caballería . . 
Idem . • • Guardia civil. 
idsiti • • 1 Infantería M. . 
Idem . . . Cabatleria. . • 
V iuda . . . Idettt . . 1 . . 1 i 
Esposa, . Estada Mayor 
Ídem . . . infantc i la . . . . 
Idem . . . Idem . . . 0 . . . 
Idem . . . Gtiardía civil. 
Ideni . . . Intendencia. , 
ídm ... A t M d a . . . . . 
Capitán, D. Conrrado Serrate Fálcete,.,,! 
Id., D.Juan Aragón García 
Comtl, B. huUti» Itn&ttSu Huptil ktUi .,,,1 
Comandante, D. Justó Marilnéz Fradlllli| 
Tenlenté, D. Pedro García Gallego.i,„] 
Tente. Coronel, D. Alfredo García Marlli 
Comandante, D. Fernando García Hern 
Teniente Corond, B. José Antonio Hachimbarress Blasco .n 
Alférez, D. Alfonso Puche Navas 
Teniente, D. Tomás Alonso Valdés...... 
Guardia 2.°, D. Esteban Merino Zamors| 
Brigada, D. Antonio Alemán Vicente. 
Teniente, D. José Cirac Laiglesia. 
Oral, de Brigada, D. Alvaro Fernández £ 
Brigada, D. Manuel Muniesa Muniesa,, 
Guardia 2.°, D. Francisco García Illescaí,] 
Sargento, D. José Martínez Alvarez 
Contralmirante, D. Pablo Marina Bflngas] 
Capitán, D. Cecilio Lora Ibañez, 
Brigada, D. Cosme O r e a r l o Oiné Htig ] 
Escribiente 1.", D. Domingo GarcíaFontq 
Capitán, D. Luis Fernández Cavada . . H 
Comandante, D. Esteban Matanzo Pérez| 
Id., D. Telesforo Montejo Montero 
Id., D. Rafael Díaz de Ceballo8..-;A 
Tente. Coronel, D. Teobaldo 
Comandatite, D. Carlos Oarc a 
id., D. José M;aíía LópeKde Letona.. ? 
fwlMtí ÜittiA, 8. f r n m Mi» 
Coí!iftíidant£> D. Mario Q o m m «evi 
i d , D. Manuel Carrasco Verde.» • 
«., i). ki^M Rafe M ?«írtó Bíitísa le li W 
Sargento, D, José Sedaño Bocos^ 
CaiSíán, D. Ma«uel Fontan i lM,05 
V I t '' 
,11 
Cá^. dQ Corbeia, t ) . Alíoiíio Morafiíe^  
j . • • 
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que d«be dar po-
nochntaiito «lo» IntorMBdai 
^ LeyeíO 
BCBlanientos 
que se les 
aplica 
MontípIoHiliUr 
i» ü (í« 
h mí 
Pecha en que 
d«be enmezar et abono 
dtt (a pensión 
Ola 
Í
Detiti» 1« Is 
eieai» íe 6 it 
t»jo y ? 
IgOHO 
I • • • • • Idem 
Guipúzcoa 
Málaga . 





(DD. ÓO. nsme 
ros 101 ] m). 
Zamora 
I I • « • » • 
Córdoba . . . . 
Zaragoza . . , . 
Córdoba. . . . 





Guipúzcoa . . 
Idem 






U Corufia. . . 
Pontevedra., 
. lo fiibritt».. 
Santander. . . 
La Coruña . . 
N^IirltaoieCidh 
gditsto de Clasei 
Pmími _del Es-
taiodt h deec-
tabre de 1926. 
Id. id. } trilcQ' 
l« 3.° del De-
creto aim. 9í, 
de 8 de diciem-
bre 1936 (B, 0. 
del B. lÍDi. SI) 
'Art, í," del 
neto Bím. 
de 2 do dieiem-
¡ití 1936 (B. O, 
detB.siin.SÍ) 
NJ » « i < I 
I.1 1 I • . 
. * . 
Ait.í.°d6l»e-
Keio fidni. 
de 2 de ditUui' 
br61936 (B< 










22 1 » 
21 
Moa 
Septbre . . 
Agos io . . . 
M a y o . . . . 
Agos to , . . 
Junio . . . . 
E n e r o . . . . 
Junio . . . . 
Abril . . . . 
E n e r o . , . . 
Octubre; 
Agosto . . > 




gaduriá en qua ae tea 
conalgnQ el pago 
1 Septbre . . 1936 
1 Idem . . . . 1937 
1 Agosto . . . 1936 
1 Novbre. . . 1936 
1 Octubre . , !937 
1 Dicbre. . . . 1986 
1 Octubre. . 1936 
1 Idem . . . . 1937 
1 Idem . . . . 1937 
1 Novbre. . . 1937 
1 Idem . . . . 1936 
1 Dicbre. . . 1987 
1 Idem • . . . 1987 
1 Enaro . . . 1988 
1 Idem . . . . . 1987 
1 M a y o . . . . 1937 
1 Npvbre . . 1937 
1 Septbre. . . 1936 
1 Dicbre. . . 19S6 
1 Febre ro . . 1987 
1 Dicbre. . . 1937 

















Salamanca . . . . 
SuU Cnu de feaeriíe , 
Idem 
Guipúzcoa . . . 
Málaga 
Ídem 
Falencia . . . . . 
Navarra. 
KKSIDIHCIA DE IOS IHTKKSSADO* 
Pueblo 
Pamplona. 
Sevilla. . . . 
Bada joz . . . 







Idem . . . . . . . . 
Falencia 
Labayen 
Píg." Bepií Militír Zamora 
Málaga . . . . 
Zaragoza. . 
Córdoba . . 
Santarider 
V i z c a y a . . . . . . . 
- t^o -
Id. 5.® id, id. 
li. 6,» BegUn MUitar.. 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . — 
Idem 
Idem . . . . . . . . > 
Idem . . . . M . . ' 
Idem . . . ' I . . i . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
i d . S.Md. Id. 
Idem , 
Oádiz. . » . . • • « • 
Santander. 
Pig." 8.® Begüa íilit&r 
N a v a r r a . . . 
S e v i l l a . . . . 
B a d a j o z . . . 
Pontevedra 
Salamanca. 
Sia. Crai feierife. 
Idem . . . . . 
Guipúzcoa 
Málaga. . . 
Idem 
Falencia . . . 
Nava r r a . . . 






Córdoba. . . . . . Córdoba . . 
Z a r a g o z a . . . . . . Zaragoza. . 
Córdoba . . . . . . Córdoba . . 
Noja Santander . 
Castro-Urdtales Idem . . . . . 
San Fernando . Cádiz 
Sigüenza, «ndil»]»».... 
Burgos Burgos . . . 
San Sebastián . Guipúzcoa 
Idem Idem 
Idem . . . . . . . . Idem . . . . . 
Idem . . . . . . . . . I d e m . . . . . . 
Idem Idem 
Idem Idtsm 
Idem > . . . . . . . . Idem 
Idem . . . . . . . . Idem 
Cabaftas . . . . . . La Coruña. 
Redondela . . ' P o n t e v e d r a 
Algeciras . . - Cádiz . . . . 
8sat» Miri» del Hite.. . Santander. 
El^í'erroi La Coruña. 
' . ' > » 
. k f I . 
- . . . . 
Ó 
Bii. M r t A l g ^ i r a s . . . . . . . í C á d i z . . . . . 
••'í-sa 
Boletta Oficial Asi Bftado.—BargM IT áa dioi«m«r« de Itrr.—KftmAro m 
Nombres de los Interesado* 
D.* Encarnación Merino González . 
María del Carmen Vlruega García 
Manuela Rulz Grossl 
M. ' Victoria Meca Pascual del Pobll 
D. losé Meca Pascual del P o b i l . . . . 
Ricardo Meca Pascual del Pobil •. 
Antonio Meca Pascual del Pobil. 




Viuda . . 
Hi^rfiu . . . 
Idem . . . 
IiérfiiN 
Rita Pilar Paredes Abril 
Carmen Armada Oaldo 
M.* de los Angeles Iglesias Alonso 
Carmen Fernández Gómez 
Araceli Trueba Maza. 
Saleta Pinilla Rulz 
Filomena Moreno Chica 
Maria Luisa Barrial Laurin 
Dionisia Illana López 
Margarita Bennassar Baile . . . . . . 
D. Alvaro Alvarez Rodríguez 
Artillería . . . . 
Infantería 
Inf,® Marina.. 
Infanter ía . . . . 
Clases y nombres de los cautantei 
Strgnti l»wtr« ái fmifttM. I. CilixU imfi t|iii J 
Comandante, D. Auroliano Viruega Buene' 
Id., D. Pelegrin Ruiz Mora 
lUrim, . . Ingenieros . . . 
Viuda . , 
Idem . . . 




Idem . . . 
Viuda . . 
Idem . . . . . . . 




Hairfut . . . 
Idem 
Infantería . . . 
Ingenieros . . . 
Capitán, D. José Meca Romero. 
Tente. Coronel, D. Benito de Benito 
lu^NUr Ininl U hiilil, 1. HitfiiN Jiu ImiikI. 
Mnun It Suaifin, I. Sutiigi TíOmin fiu . , . 
Tente. Navio, D. Féll* Fernández Foun 
Capitán, O. Carlos Medialdea Albo ] 
Cabo, O ; Braulio Agustin Sanz. . . . , 
Id., D. Francisco Heruández Samper j 
Id., D. Andrés Merino de Mingo j 
Capitán, D. Enrique López Anglada 
Guardia 3.", D. Antonio Gómez Arranz. ] 
Capitán, D. Aurelio Asensio Ponceliz... 
Id., D. Marcelino Alvarez Deiatte 
O . B S E R V ] 
A) Por fallecimiento de su madre D. ' Carolina Somoza Fernández, se le transmite la pensiójji 
de 1911 y elevada su cuantía por otra resolución de dicho Alto Cuerpo de 5 de noviembre de """ 
vacante desde el 21 de junio de 1933 por permuta por otra causada por un hijo de la titular. 
B) La percibirán por partes iguales, acumulándosela d é l a que pierda la aptitud legal paiij 
C) La percibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pierda la aptitud legal parij 
Ch) La percibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pierda la aptitud legal paiil 
D) La percibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pierda la aptitud legal paiaj 
E) Debe abonarse la mitad de la pensión a la viuda, y la otra mitad, por partes igualei, if 
edad y acumulándose la parte correspondiente al huérfano que pierda la aptitud legal para el perciDH 
F) Por haber contraído matrimonio se le concede como dote, y por una sola vez, la cantidas] 
G) Se le concede ésta pensión en permuta con la que venia percibiendo como viuda del Capí 
percibidas por cuenta de su anterior señalamiento. n ( dd 
H) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.* Simeona Q^rcwjjj 
de 1921 (D. O. núm. 280) y elevada su cuantía por aplicación del artículo 64 de la L w de P¡,] 
I) Se le concede la pensión vacante por fallecimiento de sus hermanas D." Constaniw| 
febrero de 1902 y elevada su cuantía en virtud de lo preceptuado en el articulo 64 de la Ley de Pf^J, 
J) Se les transmite la pensión alimenticia vacante por fallecimiento de su madre D. lío , 
por partes Iguales y por mano de su abuelo materno'D. Ricardo Pascual del Pobll; los varones » 
pierda su aptitud legal para el percibo, acrecerá la de los demás que sigan conservándola, sin 
K) Se le tranámite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D. ' María Barracmna' 
elevada su cuantía por aplicación del artículo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. _ 
Burgos 10 de diciembre d( 15 7 . - 1 1 Año TrÍunfaI.««El General S e c r e t a r l o , P O ' 
X 
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ktd* 
l'oi-
QM debe dar co-
locimletiip • lo« 
latareMdM 











(1.9. lia. 21) 
i M «HMÍ*2t 
iiMntltlSM 
I r t . V 1*1 B«-
«nU l ia . 9S, 
S <« dkiea-
\n 19M (I.». 
MI . lia. >1) 
j lagUaii t i id 
liiUpítlíliter 





Santander. . . 
Idem 
iiii. 1.0 M h-
tnto lia. 81, 
Í
IH. 1." i«I It-
enU lia M, 
ie Z h iitiia-
\n m (1. i 
MI. lia. 11) 
Fecha en qtM 
empezar el aboM 
d« la penalófl 
Día Maa ASc coaalgna el pago 
36 Octubre.. 1987 Burgos 
15 Marzo . . . 1983 Vallsdolld . . . , 
15 Agos to . . . 1937 
10 Novbre, . 1987 Salamanca 
18 Septbre . . 1987 
14 Octubre. 1937 Salamanca . . . . 
15 Julio 1936 
1 Octubre.. 1986 Oviedo . . . . . . 
1 Novbre... 1936 
I Agosto. . . 1936 
1 Septbre . . 1937 
1 Idem . . . . 1937 
1 Idem . . . . 1937 Valladolid . . . . 
1 Agosto. . . m e H * ()i«rr« l ^ t * 
1 Novbre... 1937 H. de Baleares. 
1 Dicbre.,.. 1936 it. i " l«siii lilitw.. 
CMacadófl lie Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gadur<a en que ae lea 
lUIOnaA DI Ut IHTUUADOt 
Pueble PrOYtecl» 
Burgos , . . . 
Valladolid . . . Valladolid.. 
El Ferrol La Coruña. 
Salamanca . . . . Salamanca 
Vitoria A l a v a . . . . . 
Salamanca . . . . Salamanca. 
Estaca de Vares La Coruña. 
Qljón Oviedo . . . 
Santander . . . . . Santander-
Entrambasaguas 
Zaragoza Zaragoza. . 
Idem Idem . . . . 
Valladolid , . . . Valladolid.. 
tnltUjin.... 
Palma Baleares,.. 
San Sebastián.. Guipúzcoa' 
H 
I 
; O N " B s 
i le fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra v Marina de fecha 14 de noviembre 
Ide lo preceptuado en el articulo 64 de la Ley de Presupuestos de dicho aflo, cuya pensión se halla 
I en la otra que siga conservándola, sin necesidad de nuevo sefialamiento, 
Ibo en la otra que siga conservándola, sin necesidad de nuevo seftalamiento. 
'bo en la otra que siga conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
I en la otra que siga conservándola, sin necesidad de nuevo seftalamiento. 
anos; al varóri D. Angel Enrique, hasta el 24 de julio de 1945, fecha en que cumplirá los 2S afloa d« 
emás que sigan conservándola, sin necesidad de nuevo sefialamiento. 
esetas equivalente a doce mensualidades de la pensión que venia percibiendo. 
Guardia civil D. Manuel Clrac García, abonándosele previa liquidación y deducción de las cantidades 
. a quien le fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 16 de diciembre 
!9. 
Cándida, a quienes les fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina út 14 de ¡¡1929, hallándose la recurrente casada en aquella fecha y viuda después, 
lal del Pobil Ravello, a quien le fué otorgada por resolución de 26 de enero del afto actual. La perci-
ayan llegando a su mayoría de edad, y la parte correspondiente a cualquiera de los huérfanos que 
evo sefialamiento. 6 . . . «« ^ ^ . 
^nle hjé otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 28 de marzo a e 1916 y 
' 'wsta el 11 de lebrero de 1957 en que cuiflpHrá el huérfano lo» 28 aftos de edad. 
que éstos disfrutasen, 
que éstos disfrutasen. 
'Jefe de la Sección, Lorenzo Fernández-Yáfiez 
li-.-i 
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I- ^ 
lUeOalIa Ae imíic la 
í-tetria • 
Pe acando con Id iafomtado ipoi; 
el Negociado de Juirtkia de eeta Se^ 
creta ría de Guerra, previo infbrtgie de 
ios servidos de lateadencía e ínter-
veación de la y segTifl. lo da-
puesto en el artkiado seguado adicio-
nal de la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núro. 273.) en reiacíóa.wfl 
los artícuioa 50 al 52 del Regiariiqn-
to de 10 d? msrzQ de 192Qí. Dccr?-
to 192 de 26, ^ en«tQ< á^titao y Oí-
deaea de 14 <i« aiíyo y 8 da íobíí? 
d?l presente age {Bgit 0 0 . aósaeíes 
99, ¿09 y 155). 66 ^aesda U Mí-, 
dalla de Saírimientos per ía Fátria, 
en las condidonea i^e se determinan, 
al personal del EjércitOr Caerpos Mi-
litarizados y Milicia Naeicmál que s 
continoación se xelaíionan: 
Brigada d i -auádsd.Mílsíí-í. asíiai-
lado, don Aisdiis Amado Sfeico, fcs-
rido menos grave en «1 Alto d«l L^ón. 
siendo soldado, el día 24 ds de 
1936, sin p jns i^ , po? renuncia ex-
presa que hace á ífltífesado en beae-
ficio del Tesoro. 
Sargento Provisional de Infantería 
del Batallón de Fland«5 núr&, 5, don 
Eladio Goicoechea Martínez, herido 
leve en el frente de Jladrid eí día 24 
de julíq de' 1937, sin pensión, jpoi 
renuncia expresa que haci? el intere-
sado en beneficio del Tesoro. 
Sargento Pravisional de Artillería 
del Parque de la Octava Región, don 
Agustín Lamas Acción, herido menoi 
grave en el frente de Oviedo, siendo 
cabo, el 2 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 ¡pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del í de abril de 1937. 
Sargento falangista de la Bandera 
de Marruecos, don José Jaime (aon-
cálvez, herido grave, en el frente de 
Kaidrid el día 9 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir de 1 de agosto de 1937. 
Cabo de Infantería del Regimiento 
Zamora núm. 29, don Ramiro Juan 
Gómez, herido grave en el frente d? 
Asturias el día 23 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir de 1 de octubre 
de 1936. 
Guardia civil de la Comandancia 
de Valladolid, don Francisco Puentes 
Pérez, herido leve en el frente de 
Madrid el día 11 de mayo de 1937, 
Sin penisión por renuncia expresa que 
hace ed interekdo en beneficio del Te-
soro, 
Soldado voluntanío de P. B. T . y 
de las J, O, N. S. áí Valladolid, don 
Nicolás Rodrígmci'. Síargués, berilo 
grave en 1.is Navas 4«l M a r i i s el 
fe X;-. Site ©«ibrí; ¿s pe®.» 
por reatmciÍB ««¡pteu que dt cfla. 
baccr d iiie&ce»?^ ^ 4in heneado 
Tesoro. 
Guaidia civil de la Cotnandanclí 
de Burgos, don Hilario Heras Hetas, 
herido grave en cil ftent® ée. .ftlav» el 
día ,3. de didembrc de 193,^. Debe 
percibir la petaión de .12,50 pesetas 
mensuales, con catácíít vitalicio, 
partir del 1 de «ñero de 1937. 
Guardia de SegBfidad de la 15 
Comjpaftía de Asslto 4e 2íara^Q«, 
don BeíJ).ét(?o hxiso , herido 
grave «1 fí»at& de h u ^ d día 
9 de dttiemke á® 195«. .Debe pes-
cibír k P^síÓR de 12.50 
in<as«(9l«!r c@s. ísíistss •vitólfiio, (i 
partir díl 1 de de 1937c 
Guardia de Sepiridad de Is ill5, 
CJompañía'de Araíto di? Zaaag5% ,s5=4X 
Florencio Calvo Laíns, beridb' me-
nos grate en el frente de Aragón el 
día 9 de abril.de 1937. Debe perci-
tnr lá pensión de r2,50 pesem mca-
sualea, con csflácteí vitalicio, a pát-
tir del 1 de mayo de 1937. 
Burgos, 15 de diciemtfeiK de 1937. 
—.11 Año Triuafal=«El Gentol Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
OfldisUdad de OiK^Ie&cyi;^ 
Aseeaíca 
Por resolución de S, E. el Gene-
ralísimo de los Eijércitos Naciona-
les, de 13 del actual, se conliere 
el empleo de Capitán de Comple-
mento del A m a de inlantería al 
Teniente de la misma escala y Ar-
ma don Bienvenido Fernández Lo-
rite. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
—n Año Trlunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán QU Yuste. 
Por resolución de E. el Gene-
ralísimo de loa Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento pa-
ra el Reclutamiento y. Reemplazo 
del Ejército, ae asciende al em-
pleo inmediato, con la antigüedad 
de 4 del corriente, a los Suboficia-
les de Complemento del Arma de 
•Infantería que se relacionan a con-
tinuación: 
D. Félix Dlea Hernández. , 
D. Pedro Pérez Castro. 
D. ]^g»nio Herrera Martin. 
D. José GuiUermo Cruz. 
D, Enrique Ascainio Carpenter, 
D, Ricardo Gástelo Ble<lma. 
D. Julio de la Puente Navarro, 
D. Jesús M.' Antlch GU. 
D. Antonio Delgado Brltd, 
D, Pablo Castilla Hemándea. 
D. jrullán Alberto Gonzálcs. 
D. José Garda a-ianero. 
IB ds m^m^ 
Por resolución de 8. B. el i 
ralísimo de los Ejércitos Naclci 
les, se asciende al empleo de' 
nlente de Complemento de 
dad MUitar a los Alféreces 
mJjsma escala don Ferna;n(lo 1 
Sánchez Cañete, don Manuelj 
rez Pueyo y don Pedro Arfl 
Martín, del Grupo de Sanidad! 
litar del Ejército del Sur, 
purgos, 15 de diciembre de » 
_ I I Afio Trlunfal.^El General »' 
«retarlo, Germán Gü . Yuste. 
Por resolución de S. B. el' 
ralísimo de los Ejércitos Na» 
les, se asciende al empleo de 
cíente Médico, de Complemen" 
de sanidad Militar, al Alíéro ^ 
dlco de la misma e s c a l a don i 
guel de los RlDS Pérez, 
de Baüldad Militar del BJéKlw' 
' j tu! 
Burgos, 15 de diciembre de 
_ n imo Trlui^al.=Ba General» 
cretarlo, Gftmán Gü ^ ^ 
nal 
de 
csL'staíio, Germán fSUl Yxate, 
, jpor resolución jle s. E. el i 
ralísimo de los Ejérclíos Nacioi 
les de 11 del actual, y por Ueiail 
más de seis meses en el írente,síl 
asciende al empleo de Teniente in| 
Complemento de Caballería sJ ái<i 
íérez de dicha escala y A 
Manuel Pavés Rodñgnez, coa i 
tino en el Grupo & Fuerm ¡ 
Isres Indígenas de Meiiiia nü 
.VQ 3. 
©argpís, 15 diciembre : 
.fljae ^ a a M c s ^ E l G§)ii.sriag5.^ii¡doJ 
cretario,ae smán Gil 
Por resolución de S. E. el 
neralíslmo de los Ejércitos Nai 
x^les y por reuiúr las c 
Que detenalna el EegJ í^Mata 
ra el líeclatanüento y P e^ 
del Egérclto, se asciende al 
de Teniente de Complejnento i 
anügtiedad de 1.° de JuUo deli 
actual a los Alféreces de 
escala del Arma de Artilleria,! 
destino en el Regimiento 
nímero 3, don Santiago Qa 
Martínez y don Uno Arg 
Romero. 
Burgos, 15 de diciembre de W 
—n Año TrlunXal.=El General! 




Por convenleacig. del 
áwtina a m aeí 
i f i l i ^ t t l É 
• 
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V 
jio Sr. General don José Mea-
da Ituarte, al Capitán de Com-
„ n t o de Caballeria don Enrl-
íe Hñeiro Queralt. 
¡Burgos, 14 de diciembre de 1937. 
[ Año Triunfal.—b; General Se-
rio, .Germán GU Vusté. 
Qc«ción^ —Clero Castrense 
I rectifica la Orden de 4 del mes 
nal en lo qu« se refiere a los cape-
oes don Daniel ¡Borreguero Velas-
don Ramón Sajuto Garría y don 
(renío Píscaal Losano, en el senti-
1 de que sus Terdatíeroa nombres y 
llidos son don Mariano Bonregue-
IVelasco, don Ramón Santa García 
Idon Lorenzo Pascual Manzano. 
¡Burgos, 13 de diciembre'de 1937. 
Año TrIunfal.=El General S»-
irio, Germán GU YusCe. 
I ¿I Servicia del Protectorado 
IA propuesta del Excmo. Sr. Gene-
^ Jefe Superior de laa Faerzas Mi-
nes de Marruecos, el Brigada de 
Iballería, recientementí ascendido, 
Ismael Navarro Talayero, con-
úa en al situación "Al Servicio del 
tectorado", por hab® sido desti-
por el Excmo. Sr. Alto Comí-
|io i h Mehal-la Jalifiana de Te-
1 &úm, 1, en plaza de inferior ca-
loría. 
iwgos, 15 de diciembre de 1937. 
Año Triunfal.=El General Se-
Iirío, Germán Gil Yuste. 
Sección de Marina 
Separación del servicio 
p cumplimiento de "pronuncia-
dictado en proceidimiento ins-
ío al Comandante Médico de la 
piada don Francisco Fornieles Ulí-
se dispone su separación del 
mo, cod los efectos señalados en 
lattículo 51 -del Código Penal de 
líatina de Guerra. 
_>s, 14 de diciembre de 1937. 
,Año Triunfal.=E1 General Se-
'tio, Germán Gil Yuste. 
presentarse en la Jefatura del Aire a 
ios diez días de la publicación de es-
ta Orden en el Boletín Oficial. 
D. Antonio Espurz Sánchez. 
D. Rafael Andrés Báguena. 
D. Benito Moneo Díaz. 
D. Eduardo Jaume Torres. 
D. Femando Guallar Andren.. 
D. Pedro María Martínez Resa. 
D. Fernando Barquín Barón. 
D. Javier Echávarri Ortiz. 
D. Quirino Valbuena Delgado. 
D. David Gangu^ia Segares. 
D. Juan de Dios Bayo Gonzáleu 
Salazar, 
D, Paulino Alonso Luengo. 
D. Rafael López Trujillano. 
Di. José Oriol Cordech Sentmenat. 
D. José Montoya Guinea. 
D. Antonio Gavilanes Vallinas. 
D. Carlos Santamaría Ansa, 
D. José Luis Rodríguez Alone©. 
D. Pedro Pérez Candela. 
D. Efraín Ricarte Lafarga. 
' D . Dionisio Sánxjhez Montero. 
D. José Luis Olaeta Ibarra. 
D. Alfonso Miguel Latorre. 
D. Demetrio Espurz Sánchez. 
D. José M. Pinila Sancho. 
D. Antonio Arderiu Pallerola. 
D. Manuel Peón Martínez. 
D. José María Gabaraín íyarzábal.: 
D. Antonio Gamero Jaraquemada. 
D. Ramón Pagóla Barandiarán. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
—II Año Trionfall=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Empleo honorífico 
Por resolución de S. E, el Genera-
lísimo, se concede d empleo de Te-
niente honorario del Arma de Avia-
ción, por el tiempo de duración 4e 
la campaña, a don Carlos Salaman-
ca y Hurtado de Zaldívar. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
—II Año Tríunfal.=El General Se-
cretario,' Germán Gil Yuste. 
Anuncios oficíales 
Rcíchsmark . . . 3,45 
Belgas ... . . . 144,70 
Sección del A i re 
C u n o s 
i^n me participa el General Je-
Aue, 7 de conformidad con lo 
™fto en U Ordí» de fecfea 21 
wubtejSitüoo CB. O. núm. 369) , 
f SWO deáignadog ^ ^ ^^^^ p^^, 
dii Auxiliares de M«-
pwp» M? wpiwüifeai qiM figwran 
'^ fíRtó??»; ^ a ^¿orM 
e o m l l é d e M o n e d a E x í r a n l e r a 
Oambios de compra de monedas 
publicados el día 17 de diciembre 
de 1937/de acuerdo con las d i spo -
flicioneg oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXPORTA-
CIONES; 
Francos . . . 
Libra» 
Dólarea ... ... 
L I r a a , , . . , . , , , 







Peso moneda legal .. . 
Coronas checas ... . . . 
Coronas suecas 









DmsAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINrriVAMENTB 













Comisión de Industria, Conrercio 
y Abastos 
Sección da propiedad fndustriid 
The CoM Metal Process" C.°, re- -
sidente en número 1.200 City Bank 
Buildings, Youngstown, Estado de 
Qhío, Estados Unidos de América 
"Perfeccionamiento en la reducción, 
de cuerpos metálicos". 
Se conceden licencias de explota.-
ción de esta patente. 
Dirigirse al Registro de la Propie-
dad Industrial, Palacio de la Audien-
cia, Burgos, o a los Sres. Qarke Mo-
det y Cía., Agencia general de pa-, 
tentes'y marcas, Vergara, 6, 1.° 
Dirección Telegráfica • "Clarkc", 
Teléfono 10.230. San Sebastián. 
Wiliam Doxford & Sons Ltd., re-
sidente en Pallíon Yard Sunderland 
Don'dado de Durham .(Inglaterra). 
Perfeccionamiento en los motoras 
con cilindro de doble pistón. 
Se conceden licencias de explota-
ción de esta patente. Dirigirse al Re-
gistro de la Propiedad Industrial, Pa-
lacio de lá Audiencia, Burgos, o a 
los Sres. Clarke, Modet y Cía, Agen-
cia general de patentes y marcas. Ver-
gara, 6, 1.°, Dirección Telsgráfica 
"Clarke". Teléfono 10.230. San Se-
bastián. 
The Cold Metal Process' C.°, re-
sidente en número 1.200 City Bank 
Buildings, Youngstown, Estado de 
Oíhío, Estados Ünidos de América. 
"Procedimiento perfeccionado y su 
aparato correspondiente para el la-
minado en caHenté de flejes o tiras, 
metálicas. 
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Dirigirse al Regutro de la Propie-
dad Industiía. Palacio d< la Audien-
cia. Burgos, o a los Sreí. Qarke, Mo-
d«t y Cía. Agencia general de paten-
tes j marcas, Verga», 6, 1.'. Direc-
ción Tiiegrifica "Oark»". Teléíoiio 
10.230, San Seliaítiátt. 
' r ^ n 1 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Finm niilt» M iBiid ft i m u 
Previa ta coixespoodieste antoti-
máóa gabernativa, en virtud de lo 
acordado y conforme ál articulo 3." 
de la Orden de la Presidencia At la 
Junta TScnica del Eítado dé 20" de 
agosto de 1937 f el átticulo 
Qidigo dt ¿ctoerfció. 
Se convota * Junta Genera!! E m a -
ordinaria a los accioSiistas de esta So-
ciedad anónima para el día 27 de di-
ciembre comente, en el domicilio ¡pro-
visional de la Sociedad, mí Bilbao, 
Gran Vía, 31, 2.", a las once dé i í 
mañana en primera convocatoria, y 
a las doce horas en segunda convo» 
catoria. 
El objeto 4 í la t««tti6n será; ,1.* 
Proceder a la constitución de los ór-
ganos estatutarios d« gobierno, y 
2. Daz cuenu a los- accioaistas, loa 
representantes legales y CoB«j«tot, de 
lo actuado desde el IS de jdlio de 
1936 hasta la fecha. 
Los accionistas, cualquiera q ^ sea 
el número de sus acciones, que daseen 
asistir, podrán hacerlo personalmente 
o por delegado mediante antorieación 
escrita, y acreditarán en todo.caso sw 
condición y la legítima posesión de 
sus acciones en las oficinas de la So-
ciedad (local antes citado), hasta ri 
momento de comenzar la sesiófl. 
Bilbao, 4 de diciembr? de 1937. 
— H Año Triunfal, =• Fuerjsás Mo-
, trices del Valle de Luna, S. A. « L o s 
' Consejeros y Representantes legales, 
Antonio Escudero y Toleído, Jos^ 
OrtijE de Artiñano. 
Admlnlsiraclón dé Justicia 
EDICTOS V REQUISITORIAS 
B U b a o 
Don Fermín Garbayo Rueda, Joea 
^ de primera instancia del Juzgado 
námero uno de los de Bilbao, 
Hago saber: Qoe por el Procura-
dor don Francisco Allende y Amann, 
«n nombtu dt ¿uta l>id««o DeUlaux 
esta vecindad, se ha presentado ex-
pediente denunciando que dej Banco 
de Viücaya de esta Plaza, donde ios 
tenía depositado» le han s!d<j 'tobados 
los valores «1 portador siguientes: 
349 acciojws & Ja Cía. Hispano 
Ametleana de El<ct*íci<lgd (Gháde), 
Serit' B, con H» íigwí¿cte nt»m«acióa:, 
3 7( í .00l /100, — 3 7 9 . 2 0 1 / 3 0 0 . 
— 3 7 6 . 1 3 6 / 2 6 9 . - - 3 4 8 . 3 1 0 / 1 4 . ^ 
212 .890 /85 .—62.746 .— 275 .156/ 
, 58 .—275 .141 /45 .—395 .799 /&03 . 
- - 3 7 1 . 5 0 1 / i S . - - 371 .553/57 y 
376.470/54; que adqaifió el denun-
ciante ea Ja BÓlsfi ¿ í Eatcelonar por 
mediación de Agente Cambio y 
Bolsa coa fechas T, 20, 21 y 22 de 
abril de 1936. 
En cuyo expediente por aoto de 
este día he ratíñcado la prohibición 
de enajenar o negociar los vi-lGre» re-
señados y dt p e ^ b i t los dividendos 
de los mismbs, y »e « p a k el rirmino 
de nfteyé días dentro dsi cus'i ^ueda 
compateceí ante este JT¡?gacic » ejer-
citar su derecho tí ceaedot ie los tí-
tulos o valor» de se trata, y ade-
más se hace público a los efectos de 
la oposición que pudiera formularse 
en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 562 del Código de Comercio. 
Dado en Bilbao, a veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos treinta 
y s i e t e , — A f l o Tríunfal.="El Juez 
de primera instancia, Fermín Gatba-
, yo. ^ El Secretario, Francisco dt la 
Iglesia PiniUa. 
, A s t o r g a 
En virtud, -Áí lo . acordado por el 
Juez de primera ínitancia accidental 
de este Partido, en providencia de 
esta fecha, dictada en juicio de me-
nor cuantía promovido por el Pro-
curador don Manuel Martínez y Mar-
tínez, en representacién de don San-
tiago Sánchez García, industrial, ve-
cino de esta ciudad, contra don . ^ l e -
riano Díaz Alonso, industrial, veci-
no da Oviedo, cuyo paradero actual 
se íg'nora, sobre reclamación de tres 
mil doscientas cuarenta pesetas con 
quince céntimos, se cita por segunda 
vez al demandado don Valeriano Díaz 
Alonso para que comparezca ante es-
tV Juzgado el día doce de enero pró-
ximo y hora de las once de su maña-
na, con el fin de prestar confesión 
judicial bajo juramento o promesa 
indecisorios y con apercibimiento de 
que si no comparece podrá ser tenido 
por coáfeso en la sentencia definitiva. 
Astorga, a veintisiete de noviembre 
de mil novecientos treinta y siete.— 
11 Año Triunfal .=E1 Secrettrio ,Ju-
dtcid, Vtleriaco Martio. 
A l b U r q u e r q u e 
Pon Eugenio Carrón GomíIb, Jw 
de primera instancia accidmulj 
AJibutg,ufique, por vacante iJílt 
8<» dt Juet propietario. 
Hago sabty;- • <5uí ¿oój q^J 
Batíante» Chaves, de 21 aáoida 
OAturai da «sta poblacióti, fdk 
Guadarrama (Madrid), dondt 
»éci4íntaimc«£», «1 día 13 dt liii 
.1936, en estad® de soltera, íial 
Otorgado dispcwicíiís algum tésü 
taria; habiendo conjpííecido 
te Juzgada teelJ^nando 1« heiendaJ 
Im bíeaeí de dicha finads fui i 
« t o a k s p64! líaeí j.atetna» !b,!i, 
Joaquín Mitrk ¿os? Rairóis Jiri 
mo, conocida por Joaquín; 
Akántai-a Femando Joté 
nocido sólo poe Pedio, y Mai¡j| 
la i'aa Mari?!i»a Jg»t¡h ütnita, i 
cirta' poi María de la Va Bátiii 
de. Torrtís, y por U toe» aat 
su umbiíti. ti.se cataal Jojá 
Castro, 
Lo que 5S hace póblíto peí i 
del prtsitttCk a- fia de ¡jue lea q 
crean igiial o bwjor derecho ( 
parezcan n^xt itste Juagsio a i 
ma4o dentro del téraiiao di' 
días. 
Dado ea AlHuíquerque, t 
dós de noviembre de mi! s m 
treinta y siett,—lí M p — 
El Juez di primera m u o m • 
^ r róa .*=El SecícUrio Judiciii. I 
auel Muñcuí, 
S a n t o , Q f u a de Teaeí 
PoP íl preseáte en v.irüid J»' 
videncia diíUcJa cft el 
el Juzgado óé ptimtea iflstawí) 
la ciudad de 'Santa Ctaz de T(l 
fe y stt Partido, en lis «rtoi átH 
cío de abint^stato de ¿¿n ^ afaeK 
zález Alberto, en su pisía 
sobre declaración hetedws, « ' 
da la muerte níij testar del espi® 
señor Goiizále? Alberto, 3e 
y cuatro, años d^ edad', natural di» 
ta Cruz de Ttnwfe, ÍJijó 
Juan .jr de doña Luisa, dt S 
empleado y de catado «oltefo. 
Ueció en esta capital el día P" 
de agosto próximo pasado; P ' 
ma a los que se crean coa deKf 
la herencia de dicho uñof p f ' 
comparezcan ante rf 
gado » recíafflarU dentfo d' "1 
días. 
Santa O t a de Tcoerife. 
noviembre dt mií novecientoJ" 
U y siete.—If : Año Triuflfíl;^ 
cretario, D|rfderio Síntli» dt 
tián. 
im 
